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Der var en dreng fra Indien som hed Walit 
Han var glad og legede med sine venner tit 
Dog blev han forvirret når de kaldte ham dalit? 
Og sagde bliv ude, da han gjorde dem beskidt! 
 
Han blev til tider forvirret og lidt nervøs  
Når han barfodet forbi brahminernes hus gik og frøs 
Når de råbte af ham blev han bange og gøs 
Hvad har han dog gjort, siden han er kasteløs? 
 
Hans mor fortalte, det bare var gammel skik 
Og intet kunne gøres i denne ”skøre butik”  
Walit blev oplyst og en god ide han fik 
Han vil bryde normerne via en reservationspolitik 
 
Han er ikke hindu mere, nu buddhist  
Og diskrimination gør ham ikke mere trist 
Med hans leder stilling er det nu sikkert og vidst 
at med budskabet om lighed er han den der ler sidst! 
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Dette projekt omhandler diskrimination af kasteløse i Indien. Vi fokuserer på de 
udfordringer, der finder sted ved implementering af tiltag i den indiske konstitution 
vedrørende diskrimination af kasteløse. 
 
Indien er et land med geografiske, kulturelle og religiøse forskelle. Kastesystemet stammer 
fra hinduisme, som er den største religion i Indien. Dette system er en hierarkisk opdeling af 
folket i Indien, som giver dem hver især en forudbestemt plads i samfundet. Reinkarnation, 
altså genfødsel er forudsætningen for hvilken kaste man bliver født ind i. Genfødslen er 
bestemt af karma, som er bestemt af hvordan man har handlet i sit tidligere liv. Så den 
indiske overbevisning er, at hvis du er født ind i en Brahmin familie (den kaste med mest 
værdi) er det fordi du har gennemgået en længere proces af reinkarnationer hvor man så efter 
sigende må have handlet korrekt og fået god karma.  
Der er en mørkere side af kastesystemet, der gør at de absolut laveste i hierarkiet, bliver 
placeret uden for kasterne og er er derfor kendt som de kasteløse. Når man er så uheldig at 
blive født kasteløs, så opnår man ringere levevilkår, og bliver ikke respekteret af resten af 
befolkningen, da man anses for at være uren. Dette munder ud i forskellige absurditeter som 
eksempelvis, må en kasteløs ikke træde ind i en families hus, hvis de er af kaste. Det kan 
blive så absurd, at hvis de kasteløse bare passere nogle af kaste befolkningens huse med sko 
på, kan de blive udsat for trusler, vold eller værre. Selv politiet i Indien har tendens til at 
handle mere efter religiøs overbevisning, end efter sund fornuftig. Der er kæmpe 
forskelsbehandlinger, og ofte tages anklager fra de kasteløse slet ikke seriøst, da deres status 
i samfundet er nærmest på et dyrisk niveau   
1 Problemfelt  
Kastesystemet praktiseres i Indien, som er verdens største demokrati med over en milliard 
indbyggere. Vi undrede os over, hvordan et land som Indien kan betragtes som et demokrati  
med et eksisterende kastesystem. Demokrati bygger på at alle har lige muligheder og 
rettigheder. Vi tager udgangspunkt i, at demokrati ikke er en entydig størrelse. Indien er et 
land med mange kontraster, hvor der blandt andet eksisterer  mange forskellige sprog og 
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dyrkes forskellige religioner, hvor størstedelen af befolkningen er hinduer. 
Kastesystemet er opbygget som en form for hierarki, hvor hver kaste har en 
magtposition. Denne magtposition identificerer individet, og har stor indflydelse på indernes 
hverdag og samfundsstruktur grundet den store opdeling og forskelsbehandling. Kasteløse 
er altid blevet anset for værende urene og urørlige gennem Indiens historie, hvilket har gjort 
dem til en marginaliseret gruppe i det indiske samfund.  Dagligt bliver kasteløse udsat 
for diskrimination, som finder sted både fysisk og psykisk. Indien siges, at være en 
sekulær stat, hvor religion og politik ikke blandes sammen og hvor staten behandler alle 
mennesker ens uanset religiøs overbevisning (Religion.dk - Kristeligt dagblad - Moderne 
hinduisme/radikal hinduisme).Med vestlig positionering bliver et demokrati defineret 
ved lige rettigheder og muligheder til alle borgere, men har inderne det? (Heywood, 2007). 
Her skal man tage kastesystemet i betragtning, og dets spilleregler, som ligger dybere end 
demokratiets forudsætninger.   
Indien har ved lov forbudt diskrimination af kasteløse og har derudover forsøgt at reducere 
uligheden i det indiske samfund ved reservationspolitikken, som sikrer et hvis antal pladser 
til de kasteløse inden for forskellige offentlige sektorer. I dette projekt vil vi undersøge 
årsagerne til den manglende og vanskelige implementering af lovgivningen omkring 
ligestilling af den indiske befolkning og den fortsatte diskrimination af kasteløse. For at 
belyse dette, har vi fundet det nødvendigt, at redegøre for nedestående punkter i analysen: 
• Den britiske kolonisering af Indien  
• Religionens indflydelse på den indiske befolkning  
• Kastesystemets historie  
• Reservationspolitikken  
• ”Article 17” 
 
1.1 Problemformulering  
Hvorfor finder diskrimination af kasteløse stadig sted, selvom det er afskaffet ved lov og 
hvad skal der til for at implementere lovene i det indiske samfund?   
- Hvordan har historiske begivenheder og den indiske samfundsstruktur været med til at 
påvirke kastesystemet? 
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Her vil vi redegøre for de væsentligste begivenheder, som efter vores opfattelse har påvirket 
det indiske samfund. Derved søger vi en forståelse og et udgangspunkt i vores projekt, samt 
hvad der i tidens løb har udviklet og styrket kastesystemet.  
- Hvilken effekt har kastesystemet haft på de kasteløses position i samfundet? 
Her vil vi belyse omfanget af kastesystemet, og se hvordan de kasteløse bliver positioneret i 
samfundet. Vi vil anvende Pierre Bourdieu og hans teori om kapitalformer til, at illustrere 
hvorfor og hvordan de kasteløse har begrænsede muligheder i et nutidigt samfund. Til dette 
formål vil vi gøre brug af vores interview med Stalin K og hans film, ”India Untouched”.    
- Hvilken betydning har ulovliggørelsen af diskrimination af kasteløse haft for 
samfundsstrukturen og for de kasteløse? 
Vi vil se på hvilke muligheder afskaffelsen af urørlighed har givet de kasteløse. Her 
anvender vi Anthony Giddens strukturationsteori til, at gå ind og se hvordan de enkelte 
aktører har mulighed for, at bryde samfundsstrukturer. Her inddrager vi bl.a. Stalin K, som et 
eksempel på, hvordan det er muligt at ændre samfundsstrukturen. 
Vores problemstilling er af typen paradoks (Olsen & Pedersen, 2011), eftersom vi 
undersøger hvorfor urørlighed og diskrimination af kasteløse stadig bliver praktiseret selvom 
det er ulovligt. Ud fra vores synspunkt burde kastediskrimination ikke finde sted, hverken i 
forhold til loven eller i forhold til vores rationelle opfattelser af menneskerettigheder.  
2. Metodiske overvejelser  
2.1 Indledning  
Hensigten med vores metodeafsnit er, at give et overblik og vise sammenhæng i projektet, 
samt uddybe problemformuleringen.I vores opgave vil vi gøre brug af den induktive 
metode, hvor vi vil bruge vores teori og begreber til behandling af vores data (Reinecker & 
Jørgensen, 2004). For at besvare vores problemformulering vil vi gøre brug af tre 
underspørgsmål. I besvarelsen af disse spørgsmål har vi set dokumentarfilmen, ”India 
Untouched”, af den indiske filminstruktør Stalin K. Efterfølgende har vi interviewet Stalin K 
for at få et indblik i, hvad der har motiveret ham til, at lave hans film. Endvidere vil vi gøre 
brug af teori fra grundkursuspensum for, at kunne forstå de kasteløses position i den indiske 
samfundsstruktur.  
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Vi vil først redegøre for vores metode- og analyseproces. Her vil vi evaluere vores 
arbejdsproces i gruppen. I dette afsnit vil vi også gennemgå vores metodiske overvejelser i 
form af vores erkendelsesskema. Herefter vil vi foretage en redegørelse og 
kvalitetsvurdering af vores empiri og hvordan vi har afgrænset den. Sidst vil vi komme med 
en præsentation af vores interviewprofil. (Pedersen, 2011)   
2.2 Arbejdsproces og metoder  
Til vores projektemne har det været nødvendigt at afgrænse os. Der har været mange idéer 
og refleksioner over emnet og det har været svært, at nå til enighed om, hvad det skulle 
munde ud i. Valg af bestemte områder har været på bekostning af, at udelukke andre, som 
kunne have været inddraget i opgaven. Vi har haft gavn af metodeundervisningen til det 
formål, at diskutere vores afgrænsning af emnet samt indsamling af data. Gennem 
indsamling af empiri fik vi i fællesskab fundet et udgangspunkt til vores problemformulering 
med inddragelse af gruppens refleksioner og erfarede viden. I arbejdsprocessens forløb 
opstod der indflydelsesrige gruppediskussioner. Her i blandt forskellige meninger, erfaringer 
og faglige kompetencer, som har hjulpet gruppen frem til et fælles interesseområde samt 
valg og fravalg. På baggrund af undervisning i gruppedynamik, har vi i vores 
projektgruppe forsøgt, at undgå fastlagte roller. Det har vi blandt andet gjort ved, at få alle 
gruppens medlemmer til, at læse empiri igennem og derved sørge for at alle har haft 
indflydelse på de forskellige afsnit. Derudover har det givet gruppen en bred forståelse af 
stoffet og en bedre indgangsvinkel til gruppediskussioner. Ved gennemgang af opgaven, 
har der været minimum tre personer til, at afgrænse og omformulere opgavens indhold, da 
større omfang ville blive for uoverskueligt. I vores opgave har vi forsøgt, at skabe en rød 
tråd og god struktur med overskrifter og underoverskrifter. Formålet var, at give læseren et 
godt overblik gennem opgavens forløb. Ved brug af citater og begreber har vi benyttet 
kursiv, for at give læseren et bedre overblik.  
For at forstå metode overvejelserne har vi opbygget et erkendelsesskema for, at belyse vores 
fremgangsmåder.  
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2.3 Erkendelsesopgave 
Erkendelsesopgave Konkrete spørgsmål 
Data/tekni
k 
At vise problemet er 
reelt. 
Hvorledes bliver 
kastediskriminationen 
stadig praktiseret i det 
indiske samfund ? 
Dokumentar
 ”India 
Untouched” 
At forstå kastesystemet 
som en historisk/religiøs 
aktør 
 Hvor stammer 
kastesystemet fra ? 
Manus 
Lovbog 
(2008) 
At forstå udviklingens 
politologiske 
konsekvenser for 
kastesystemet 
 Hvordan påvirker 
kastesystemet 
demokratiet? 
 Hvordan påvirker det 
regeringen, 
lokalsamfundet og 
individet ? 
Article 17 – 
constitution 
Heywood, 
Politics 
Klassisk og 
moderne 
samfundste
ori - 
Andersen, 
Heine og 
Lars bo 
Caspersen 
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Forstå de omliggende 
rammer (det indiske 
samfund og det indiske 
folk) 
 Hvor stort er skellet 
mellem land og by og 
hvor stort er skellet 
kasterne imellem? 
Giddens, 
Strukturalis
me teori 
At belyse de sociologiske  
konsekvenser af 
diskrimination af  
de kasteløse 
 Hvilke former for 
diskrimination bliver 
de kasteløse udsat 
for ? 
 Hvad gør NGO´er, FN og 
interesseorganisatione
r for at bekæmpe 
diskriminationen ? 
Bourdieus 
kapitalform
er 
Stalin K – 
interview 
Public 
hearing – 
end caste 
discriminati
on 
Article 17 
 
2.4 Overordnet om fokusering og afgrænsning  
Kastediskrimination foregår i mange lande verden over og vi har valgt at fokusere på 
kastediskrimination i Indien. I forhold til den tidsramme vi har haft til rådighed har vi ikke 
haft mulighed for, at have fokus på flere lande samtidig. Vi har valgt Indien, da Indien er 
et nyindustrialiseret land, som for alvor er blevet en vigtig aktør på verdensmarkedet. Indien 
er et land med markant klasseskel, som bygger på forskelle mellem traditionelt og moderne 
samfund, samt by og land som er medvirkende til opdeling af befolkningsgrupper. Indien 
er et land med en omfattende historie og det har derfor været nødvendigt, at afgrænse vores 
opgave i forhold til, hvilken del af den indiske historie der var relevant i forhold til vores 
problemformulering. Vi har fravalgt at fokusere på hele kastesystemet, men derimod tage 
udgangspunkt i de kasteløse, da det er den befolkningsgruppe som er mest udsat. Vi bygger 
vores begrundelse af valg af de kasteløse og fravalg af de andre kaster på Article 17 
(indiankanoon.org) i den indiske konstitution, som netop omhandler afskaffelse af 
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diskrimination af kasteløse. Vi  kunne have inddraget flere synspunkter som f.eks. højere 
kaster, men vi fandt det ikke relevant i forhold til vores problemformulering. Vi er 
interesseret i at belyse de kasteløses levevilkår i det nutidige samfund i Indien. Vi vil derfor 
fokusere på hvad der får inderne til at bevare deres opfattelse af de kasteløse og deres 
bibeholdelse af traditioner og normer.  
2.5 Empiriens fokusering og afgrænsning  
I vores projekt har vi fokus på diskrimination af de kasteløse. I den forbindelse fandt vi det 
relevant at inddrage dokumentarfilmen ”India Untouched” af Stalin K med fokus på de 
kasteløse, som blev meget omtalt ved CPH:DOX 20121. Filmen er relevant for vores 
projekt, da den skildrer hvordan og hvor diskrimination mod kasteløse finder sted. Filmen 
var ikke blot et eksempel på dette problem, men også beskrivende for hvad der bliver og 
ikke bliver gjort for at forhindre dette. Filmen viser diskrimination af de kasteløse på tværs 
af alle samfundslag og religioner. Derfor var filmen en vigtig kilde til at gøre os klogere på, 
hvordan det forholder sig mht. diskriminationen. 
Vi fik kendskab til filmen, fordi den skulle præsenteres til den årlige CPH:DOX festival, 
som viser de mest omtalte dokumentarfilm. I denne anledning var instruktøren Stalin K, 
kommet til Danmark for at fremvise uddrag fra filmen og holde et foredrag om 
diskriminationen af de kasteløse. Vi var heldige at få mulighed for at foretage et interview 
med Stalin K. Vi fandt det relevant at inddrage et interview med ham, da han selv er inder og 
har tilegnet sig en stor viden om diskrimination af kasteløse, i forbindelse med sit forarbejde 
til filmen, hvor han har rejst rundt i mange egne af Indien. Gennem interviewet af Stalin K 
forsøger vi at belyse, hvor og hvordan diskrimination af kasteløse finder sted, samt hvad der 
bliver gjort for, at forbedre overholdelse af de implementerede love omkring diskrimination. 
Vi kunne have valgt, at inddrage endnu et interview med en inder, der ikke er engageret i 
arbejdet mod diskrimination af kasteløse. Dette ville have givet en bredere forståelse af den 
almene inders opfattelse af kastediskriminationen. Grundet vores tidsramme var det ikke 
muligt, at foretage dette interview. Vi havde først valgt at fokusere på forskellen mellem 
land og by, men i takt med, at vores viden blev større fandt vi det bedre at fokusere på hele 
Indien, da diskriminationen er så udbredt. 
                                                        
1 Copenhagen International Documentary Film Festival afholdtes i København d. 1.-11. November 2012, se 
http://www.cphdox.dk/d/index.lasso 
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2.6 Kvalitetsvurdering af empiri 
Dokumentarfilmen ”India Untouched” indgår i vores analyse som empirisk materiale om 
forholdene for kasteløse i Indien. Man kan imidlertid anføre, at filmen repræsenterer en 
bestemt instruktørs (Stalin Ks) synspunkter eller politiske intentioner. Igennem vores 
interview med instruktøren har vi forsøgt, at afdække hans synspunkter så godt som muligt 
for også at klarlægge hans formål og intentioner med filmen. I selve vores analyse, hvor vi 
forsøger at besvare vores problemformulering, har vi valgt at forholde os til filmens 
fremstilling og de i interviewet fremkomne synspunkter som empiri af acceptabel kvalitet. I 
vores diskussionsafsnit vil vi dog overveje de mulige begrænsninger, som dette valg kan 
have medført. 
3 Teori  
For at besvare vores problemformulering fandt vi det relevant, at benytte Anthony Giddens 
strukturationsteori til, at påvise hvordan strukturen bliver dannet og reproduceret i det 
indiske samfund. Vi vil gå ind og se på hvordan den enkelte aktør har mulighed for at bryde 
strukturen. Vil vi bruge Bourdieus kapitalformer samt habitus til, at belyse udfordringerne 
ved implementering af lov mod diskrimination af de kasteløse. Vi bruger også 
kapitalformerne til at illustrere hvilke kompleksiteter de kasteløse er udsat for i samfundet, 
og komme frem til hvad der gør, at de er begrænsede.  Vi finder det relevant, at undersøge 
hvor implementeringen af loven går galt, da vi gennem vores research har bemærket at 
udførelse og håndhævningen af disse love ikke bliver overholdt. Her vil vi inddrage en 
indirekte magtanalyse til, at forstå magtrelationerne i det indiske samfund.  
3.1 Strukturationsteori  
Med udgangspunkt i Anthony Giddens strukturationsteori vil vi belyse den eksisterende 
problemstilling i det indiske samfund, nemlig at diskrimination af kasteløse stadig finder 
sted i så stort et omfang, på trods af indførelsen af Article 17. 
 
Social praksis 
Dette er et vigtigt begreb i strukturationsteorien, da det er et medierende begreb mellem 
struktur og handling. Social praksis er grundstenen i samfundet og produceres og 
reproduceres på tværs af tid og rum (Kaspersen, 2007). 
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Aktør 
Ifølge Giddens er aktøren en person, som kan tænke selv og aktivt gøre noget ved det 
samfund, som personen er en del af. Aktøren er med til at opretholde strukturen i 
samfundet, men har også mulighed for at ændre den (Kaspersen, 2007). 
 
Struktur 
Strukturer er normgivende og regelsættende for aktørens handlinger. Det betyder at det 
enkelte individ har nogle normer og værdier, som er fastlagt og som påvirker aktørens 
handlinger. Strukturer er altså aktørskabte, men aktørerne er samtidig et produkt af deres 
opvækst altså strukturerne.  
 
”Herved forstår han en sammenhængende relation, hvor struktur både ses som midlet til 
og resultatet af aktørernes handlinger”  
(Kaspersen, 2007). 
 
Socialt system 
Ifølge Giddens skal et socialt system forstås, som gentagne handlinger, der er påvirket af den 
normgivende og regelsættende struktur. Det vil sige aktørens produktion og reproduktion af 
handlinger fra generation til generation bliver til et socialt system (Kaspersen, 2007). 
Giddens mener, at struktur og aktører påvirker hinanden, men samtidig mener han, at 
individet kan handle mere frit i forhold til strukturen.  
 
I vores projekt gør vi brug af Giddens strukturationsteori for at belyse, hvordan strukturer 
kan blive fastholdt i et samfund.   
Giddens strukturationsteori er fordelt over to sociologiske teoridele. Et strukturelt perspektiv, 
hvor det er strukturen i samfundet der tillægges størst betydning, og aktør perspektivet, hvor 
aktøren har den mest afgørende betydning. Den konflikt mellem aktør og struktur, kalder 
Giddens for dualisme. Det er denne dualisme Giddens søger at ophæve med sin 
strukturationsteori. Giddens mener at det er en fejl, enten at tage udgangspunkt i aktøren 
eller strukturen, han argumenterer i stedet for at relationen mellem aktør og struktur skal 
opfattes som en strukturdualitet. Han mener at strukturen både er resultatet af og baggrunden 
for aktørernes handlinger. 
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Med udgangspunkt i Giddens strukturationsteori, har vi valgt at lægge fokus på forholdet 
mellem struktur og aktør og hvilke fordele den kan have for Indiens samfundsstruktur. 
3.2 Bourdieus kapitalformer  
Bourdieu definerer sit kapitalbegreb som værende materielle og symbolske goder, som anses 
som sjældne og efterspurgte i en bestemt social formation. Disse kapitalformer er med til at 
tegne magtrelationer i det sociale rum. For Bourdieu består det sociale rum af grupper, der 
dominerer eller bliver domineret af hinanden. Grupperne eksister kun i forhold til hinanden 
og udelukkende i kraft af deres ligheder eller uligheder (Järvinen, 2007).  
Kulturel kapital omfatter den viden, som giver individet adgang til magt og status, dels 
uddannelse og viden om historie, politik og sprogfærdigheder til at kunne begå sig i 
samfundets magtfelt (Kaspersen og Blok, 2011). 
 
Social kapital handler om værdien af det sociale netværk og sammenhængen mellem 
forskellige menneskers normer og værdier. Det kan være i form af nære relationer som 
slægtninge og venskab eller i form af fællesskabsfølelse og ansvar.  
Social kapital afspejler de ressourcer, som et individ har som følge af at være medlem af en 
specifik gruppe. Dvs. tilhørsforhold, der giver adgang til et nyttigt netværk af ”forbindelser” 
(bekendte) (Kaspersen og Blok, 2011). 
 
Økonomisk kapital handler om hvordan man er stillet økonomisk i samfundet, i form af 
penge og materielle goder (Kaspersen og Blok, 2011).  
 
Symbolsk kapital referer til at udnytte de andre kapitalformer, samt omsætte kapital til 
andre former for værdi. For eksempel kan en social relation udnyttes til, at skabe 
jobmuligheder (Kaspersen og Blok, 2011).  
 
Symbolsk vold skal ikke forstås som fysisk vold, der er derimod tale om et ønske om at 
opretholde den eksisterende magt og orden i et samfund. Dette gøres ved at udnyttelse og 
undertrykkelse foregår i det skjulte og dermed sikres hierarkiets bibeholdelse (Järvinen, 
2007). 
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3.3 Bourdieus habitusbegreb  
Habitus kan betragtes som et kulturbegreb mellem individet og dets sociale ageren.  
”Habitus begrebet forholder sig til det, folk gør med udgangspunkt i deres forståelse af den 
situation, de er i. Habitusbegrebet forholder sig også til, hvordan ”kultur” internaliseres i 
individer og naturliggør deres forståelser og handlinger”  
(Wilken, 2006).  
Det vil sige, at habitusbegrebet tager udgangspunkt i to processer. Individets måde at 
indsamle viden, hvorpå de kan handle hensigtsmæssigt i samfundet og individets omstilling 
fra viden til praktisk handling. Habitus bliver derved dannet gennem erfaringer hele livet. 
Allerede i barndommen sker en socialiseringsproces, hvor ens underbevidsthed danner 
rammen for ens sociale adfærd. Habitus er ikke fastlagt eller permanent, og kan ændres 
under uventede situationer eller over en lang historisk periode. Habitus bliver derfor 
måden vi handler på i det offentlige rum (Wilken, 2006). Vi inddrager habitus for, at forstå 
begrundelsen for, hvorfor individerne i det indiske samfund handler som de gør.  
3.4 Magt  
Magtbegrebet bruger vi til at kunne forstå, hvordan et samfund fungerer. Der er forskellige 
magtformer som til sidst afgør udviklingen i en organisatorisk enhed, og bestemmer hvilke 
faktorer der får mest indflydelse. Magt kan ikke ses i en bestemt aktion, men er et udtryk for 
nogle fænomener som har indflydelse på menneskeskabte relationer og strukturer 
(Christensen & Jensen, 2008). 
Magt har mange forskellige udtryksformer og kan derfor ikke identificeres som en bestemt 
størrelse. Det kræver en forståelse af magtens kompleksitet, derfor har Søren Christensen og 
Poul Erik Daugaard Jensen opstillet en seksdimensionel analysemodel af magt. Vi har 
valgt at tage udgangspunkt i den del af deres analysemodel der hedder indirekte magt og 
institutionel magt. Den indirekte magt skal forstås som magtudøvelse ved indgangen og 
udgangen til beslutningsarenaen. Institutionel magt er udtryk, den magt der ligger hos de 
institutionelle eller strukturelle rammer, som regler, vaner, normer og rutiner (Christensen & 
Jensen, 2008). I begrebet ”indirekte magt” er der nogle filtre, og vi vælger at beskæftige os 
med filter to, nemlig implementeringen af beslutninger, da vi finder dette filter som det mest 
relevante. Dette begreb er relevant for vores problem, da der er blevet vedtaget love der 
ulovliggør diskrimination af kasteløse, men det finder stadig i høj grad sted, og det er 
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sjældent at de skyldige bliver straffet, eller overhovedet bliver anklaget. Derudover er 
institutionel magt også interessant i forhold til hvilke strukturelle forhold der er medvirkende 
til den fortsatte diskrimination af kasteløse. 
3.5 Teorivurdering 
Vi har i opgaven valgt at bruge Anthony Giddens og Pierre Bourdieu til besvarelse af vores 
problemformulering.  
Disse teoretikere bruges til besvarelsen, da deres teorier kan give en stor og specifik 
belysning af problemet, der er fremstillet i opgaven. Vi er opmærksomme på, at Giddens og 
Bourdieu optræder fra en vestlig positionering, da de begge er vestlige teoretikere og deres 
teorier ikke er specifikt formet til den indiske samfundsstruktur. 
Opgaven besvares ud fra Giddens strukturationsteori, som en måde hvorpå vi kan forstå 
aktør og struktur forholdet i et samfund. Bourdieu bliver brugt til forståelse af 
begrænsningerne, som de kasteløse står over for i et struktureret samfund. 
Til besvarelsen af problemformuleringen kunne, teoretiker Jodi Dean og Esping-Andersen 
også have været relevant. Esping-Andersens teorier omkring velfærdsformer, kunne have 
belyst problematikken, ved forståelse af begrænsningerne de kasteløse har i den indiske 
velfærdsstat. Derudover kunne Jodi Dean belyse hvordan diskriminationen bemærkes i den 
indiske velfærdsstat. Vi har dog valgt at undlade at bruge disse grundet vores tidsramme, og 
vores sociologiske fokus på samfundsstrukturen (Andersen og Larsen, 2011). 
4. Dokumentarfilm 
I vores projekt har vi valgt at anvende dokumentarfilmen ”India Untouched” som 
primærkilde i vores analyse. Filmen er instrueret af Stalin K og udkom i 2007. Ifølge 
instruktøren har hans formål med filmen været at illustrere den fortsatte benægtelse af 
diskrimination af kasteløse i den indiske befolkning. Stalin K ville vise forholdene for de 
kasteløse og forsøge at sætte fokus på de eksisterende problemer.. Vi har valgt at bruge 
dokumentarfilmen, idet den både bekræfter det eksisterende problem omkring diskrimination 
af kasteløse og udvider vores viden. (Hansen, 2009) 
4.1 Synopsis af dokumentarfilmen 
Dokumentarfilmen handler om kastesystemet i Indien, med fokus på de kasteløse og deres 
levevilkår. Filmen viser en lang række individuelle cases, som illustrerer, hvordan kasteløse 
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diskrimineres i uddannelsessammenhæng, på arbejdsmarkedet, socialt og politisk. Casene er 
hentet fra mange forskellige provinser og viser, at problematikken finder sted både på landet 
og i storbyer. Filmen holder sig imidlertid ikke kun til at illustrere de kasteløses vilkår, men 
inddrager interviews med personer fra højere kaster, som i deres udtalelser begrunder og 
støtter op om diskriminationen af kasteløse. Fx interviewes en brahminer (præstekasten), 
som er en stærk fortaler for at bibeholde kastesystemet som grundstruktur i samfundet. 
Udover dette indeholder filmen også klip, som viser citater fra Manus Lovbog (et helligt 
hinduskrift). Citaterne udtrykker, hvilke begrænsninger der gælder for kasteløse ifølge det 
hellige skrift. Filmen udfordrer således den indiske samfundsstruktur og illustrere hvordan 
diskrimination af kasteløse stadig finder sted. 
4.2 Inddragelse af dokumentarfilmen i analyseafsnittet 
Vi vil bruge filmen ved at referere til specifikke cases og situationer i vores analyse. 
Formålet er med udgangspunkt i Bourdieus teori om kapitalformer og symbolsk vold at 
forsøge at belyse de bagvedliggende faktorer i diskriminationen af kasteløse. Denne analyse 
er beskrevet i afsnit 6.5. Vi anvender også filmen i afsnit 6.3 Magtanalyse for at illustrere 
ubevidste magtrelationer.  
5 Interview   
5.1 Indledning og valg af forskningsmetode 
Formålet med interviewet var at indsamle kvalitative data om Stalin K’s syn på 
diskrimination af kasteløse i Indien. Ved det fænomenologiske forskningsinterview er 
formålet at undersøge, hvordan mennesker oplever fænomener i deres livsverden (Kvale & 
Brinkmann, 2008). Vi har valgt at benytte os af et sådant semistruktureret 
forskningsinterview, hvor vi forsøger at forstå Stalin K’s opfattelse af de kasteløses situation 
med det formål at anvende ham som vores primære kilde til, hvordan samfundet og 
diskrimination af kasteløse ser ud i dag i Indien. 
5.2 Om informanten 
Stalin K er en indisk dokumentarist og aktivist. Han er opvokset i det vestlige Indien hos sin 
enlige mor. Han er 44 år, og vi vil. Det er på baggrund af hans film, India Untouched, fra 
2007, at vi har valgt at interviewe ham og bruge ham i vores analyse. Stalin K har ikke en 
egentlig uddannelse, som gør ham til  ekspert inden for dette emne, men han har arbejdet 
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intenst med emnet.  
5.3 Procedure og etiske overvejelser  
Inden interviewet blev Stalin K kun informeret om, at vi var studerende, som ville skrive et 
projekt om diskrimination af kasteløse i Indien. Han var på forhånd ikke informeret om, 
hvilke spørgsmål vi ville stille ham, og hvilke emner vi ville komme ind på i vores interview. 
I vores interview søgte vi ikke efter bestemte svar, men ønskede tværtimod et indblik i hans 
livsverden. Under interviewet omformulerede vi nogle af spørgsmålene, så de passede bedre 
ind i konteksten, eller hvis vi ønskede uddybelse eller lignende. 
For at give den interviewede den bedst mulige oplevelse, forsøgte vi at skabe en tryg 
atmosfære. Interviewforskning er imidlertid fuld af etiske problemer og spændingen mellem 
stræben efter viden og etikken i forbindelse med forskningsinterview fremgår af følgende 
citat: 
”Det er et helt særligt og ofte frustrerende håndværk at dybdeinterviewe. I modsætning til en 
spørger i en opinionsundersøgelse ønsker dybdeinterviewere at undersøge de svar, folk giver. 
Intervieweren kan ikke være strengt upersonlig, når han skal foretage denne undersøgelse; 
han eller hun er nødt til at give lidt af sig selv for at fortjene et åbent svar. Samtalen går 
imidlertid i en bestemt retning; man skal netop ikke tale på samme måde som venner. 
Intervieweren konstaterer meget ofte, at han eller hun har krænket interviewpersonerne og 
har overtrådt en grænse, som kun venner eller fortrolige kan krydse. Håndværket består i at 
kalibrere sociale afstande uden at få interviewpersonen til at føle sig som et insekt under et 
mikroskop”  
(Sennett, 2004, i Kvale & Brinkmann, 2008) 
 
Ved interviewet med Stalin K forsikrede vi ham om, at vi var studerende som havde en 
interesse i, at skrive om det, han var engageret i. Herved skabte vi en tillid til, at hans 
udtalelser ikke ville blive misbrugt og vi lovede ham, at han ville få interviewet tilsendt.  
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5.4 Tematisering og udformning af interviewguide 
Under forberedelse til vores interview med Stalin K gjorde vi os forskellige overvejelser om, 
hvordan vores interview skulle udformes. På forhånd havde vi en problemstilling, som vi 
ønskede at få belyst (vores problemstilling i opgaven) og samtidig ville vi skaffe os ny viden 
inden for emnet. Vi udformede derfor først en række temaer med relevans for vores 
problemstilling (Kvale og Brinkman 2008). For hvert tema udarbejdede vi derefter en række 
spørgsmål. Den endelige interviewguide er vedlagt som bilag 2. I det følgende redegør vi for 
og begrunder, hvilke temaer vi opstillede og hvilke spørgsmål, der blev formuleret: 
 
5.4.1 Om Stalin K og formålet med hans film 
Vi valgte indledningsvis at stille personlige spørgsmål om Stalin Ks baggrund, hans opvækst 
og hans forhold til kastesystemet generelt, for bedre at kunne forstå, hvilket perspektiv han 
havde til det indiske samfund, samt hans baggrund for at lave filmen ”India Untouched”, 
som vi bruger som primærkilde i vores opgave.  
 Which caste are you from?  
 Did your parents have the same view on caste system as yourself?  
 Which experiences in your life made you want to get rid of the caste 
discrimination?  
 Did you start as a movie director or an activist?  
 
5.4.2 Om kastesystemet 
Efterfølgende ville vi søge viden om, hvad der er gjort i Indien frem til i dag, for at fjerne 
diskrimination af kasteløse. Vi var ikke sikre på, om kastesystemet var fjernet, da vores 
sekundærkilder gav os forskellige informationer om dette. På baggrund af dette valgte vi, at 
spørge ham ind til det, da han har en god baggrundsviden. Vi havde læst om Article 17, og 
ville gerne have yderligere informationer om hvorvidt indholdet i Article 17 bliver overholdt.  
 When was the caste system abolished?   
 There are certain rules in Article 17 which says that you can’t practice caste 
    discrimination. Are those who practice caste discrimination being punished?     
 
Reaktioner han mødte under optagelserne til filmen. Ved nedenstående spørgsmål søgte vi at 
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få besvaret, hvilket problematikker der var opstået under optagelserne med henblik på 
diskrimination af kasteløse.  
 In the making of the movie, did you experience any geographically 
differences when it  
     comes to the practicing of caste discrimination?  
 What kind of responses did you get during filming? Positive or negative? 
 Were there some who refused to participate in the movie?  
 Was your movie supposed to appeal to the Indian society or was it meant to 
be for the   
     whole world to see, so that they could acknowledge the fact that caste discrimination 
     exist?  
 
5.4.3 Religionens betydning for kastesystemet 
For at få en forståelse af, hvor stort et omfang religion har indflydelse på diskrimination af 
kasteløse, ønskede vi besvarelse af disse spørgsmål, for at få afklaring på vores refleksioner 
over religionens indflydelse og betydning på den fortsatte diskrimination af kasteløse. 
- How much do religion play a role in the caste system? 
- Are the temples still separated today? 
5.4.4 Indiens samfundsstruktur 
Vi fandt det relevant at spørge ind til kastesystemet og diskrimination af kasteløses 
betydning i samfundsstrukturen i forhold til kønsdiskrimination og økonomiske fordele for 
Indien. Herudover søgte vi at få Stalin Ks bud på hvad grunden er til, at kastediskrimination 
stadig finder sted.  
- Are there any economic benefits for the state to maintain the caste system?  
- Do you think it is possible to break the social structure in India?  
- Do you think the lack of education affects the caste system in India? 
- Is there any difference between being a casteless man or a casteless woman?  
 
5.4.5 Mediers indflydelse 
Vi spurgte ind til mediernes indflydelse på diskrimination af kasteløse, eftersom vi havde 
diskuteret, hvorvidt medierne påvirker den stadig eksisterende diskrimination af kasteløse.   
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- Are all media in India controlled by the state?  
- Do you think the media can help in getting rid of the caste system?  
- Is there any caste discrimination on Facebook?  
 
5.4.6 Afskaffelse af kastediskrimination 
Vi valgte at stille følgende spørgsmål, ikke for at bruge det som et pålideligt svar til vores 
problemformulering, men med henblik på et personligt svar, om hvad Stalin K havde gjort 
sig af tanker for fremtiden.  
- Do you think that India will be free from caste discrimination in 2025? 
- How will the next generations handle the caste discrimination?  
5.5 Transskription og analyse 
Interviewet blev optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet af to personer fra 
gruppen. Det var desuden vigtigt at etablere en sikkerhed for at gengivelsen af Stalin K's 
talte udsagn, fordi interviewet foregik på engelsk, og der engang imellem var baggrundsstøj. 
Desuden talte Stalin K med kraftig indisk accent, som ind imellem var en barriere for, at 
man kunne forstå ham tydeligt. Derfor valgte vi, at et tredje gruppemedlem, der selv var 
inder og kunne tyde Stalin K´s accent, gennemlyttede optagelsen og sammenholdt den med 
de andres transskription. Derved var vi sikre på, at der ikke var noget, der manglede eller var 
misforstået. Vi har valgt at lave en skriftsproglig transskription, hvor vi har udeladt talefejl 
og tøven. Vi har i mindre omfang rettet grammatik, så man bedre kan forstå, hvad Stalin K 
siger. 
I vores efterfølgende analyse af transskriptionerne, har vi så vidt muligt forsøgt, at gengive 
den interviewedes udtalelser og holdninger så reelt som muligt. Vi har gennemlæst 
transskriptioner og understreget alle udsagn med relevans for vores tematisering. Desuden 
har vi også fremhævet udsagn, som gav os ny viden, selvom det ikke drejede sig om de 
temaer, som vi havde opstillet på forhånd.  
5.6 Kort opsummering af interviewets indhold og dets anvendelse i vores analyse  
I starten af interviewet sammenligner Stalin K den vestlige opfattelse af superhelte, som altid 
er mænd og aldrig kvinder, med synet på de kasteløse. Med sammenligningen udtrykker han, 
at vi også i Vesten har nogle forestillinger, som vi ikke sætter spørgsmålstegn ved, altså en 
ubevidst diskrimination (Linje 10, Bilag 3). 
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Stalin K fortæller om, hvor meget prestige der er forbundet med sin kaste. Han 
perspektiverer til vesten, hvor en uddannelse fra et anerkendt universitet er prestigefyldt. 
Han nævner også, at det at være kasteløs ikke er forbundet med prestige, men derimod en 
byrde. I forbindelse med anvendelsen af Bourdieus kapitalformer har vi analyseret prestigen 
i at tilhøre en høj kaste. Herved har vi ved brug af symbolsk kapital belyst de kasteløses 
mangel på prestige og anerkendelse i det indiske samfund (Linje 16-18 bilag 3). 
I Bourdieus teori om begrebet habitus, har vi valgt at fokusere på Stalin K´s udtalelser om 
Article 17 og diskrimination af kasteløse. Han nævner, at selvom diskrimination af kasteløse 
er blevet strafbart finder det stadig sted. På trods af, at inderne er bevidste om, at 
diskrimination af kasteløse stadig finder sted er det svært at få afskaffet (Linje 49-51, Bilag 
3). Stalin K bruger slavehandlen i Afrika, som et eksempel på, hvorfor afskaffelsen af 
diskrimination af kasteløse er sværere at få afskaffet end slavehandlen, eftersom religion 
ikke var indblandet (Linje 89-91, 92-94, Bilag 3 ).   
Article 17 er inddraget i vores opgave, for at vise, hvilke lovgivninger den indiske regering 
har vedtaget, for at bekæmpe diskrimination af kasteløse. Stalin K afklarer, vores empiri om 
dette, men diskuterer også, hvad hans holdning er til Article 17  (Linje 56-61, Bilag 3). Vi 
bruger ham i vores afsnit om den indiske regering og hvilke vedtagelser der er blevet gjort 
for at sikre de kasteløses rettigheder. Vi bruger den også i kontekst med 
Reservationspolitikken, som et eksempel på, hvordan regeringen har arbejdet videre med 
Article 17.  
Stalin K fortæller, at politimændene ikke skelner mellem at være politibetjent og være et 
individ med personlige holdninger. Dette inddrages i vores analyse om magt, for at belyse, 
hvilken indflydelse den indirekte magt har  (Linje 61-64, Bilag 3). 
Vi fandt det relevant i forbindelse med Bourdieus kapitalformer, at belyse de kasteløses 
indflydelse i det politiske liv i Indien. Vi har brugt alle Bourdieus kapitaler, for at give 
læseren en bedre forståelse for de kasteløses mangel på indflydelse. Stalin K nævner, at 
identitet betyder meget i forhold til, hvor meget politisk indflydelse man har. Derfor betyder 
det meget ifølge Stalin K, hvilken kaste man tilhører,  da det som nævnt er en vigtig del af 
ens identitet (109-120, Bilag 3). For bedre, at kunne forstå de kasteløses social kapital bruger 
vi bl.a. Stalin Ks udtalelser om indernes fastholdelse af kasterne på trods af, at være 
konverteret til en anden religion (170-171, Bilag 3).  
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Nogle af Stalin Ks udtalelser har vi valgt, at anvende i vores dokumentaranalyse. Vi fandt 
det væsentligt, at bruge hans udtalelser til, at vise problematikken ved, at få sandheden om 
diskrimination af kasteløse frem (175-178 + 187-188, Bilag 3), på trods af, at han gerne ville 
forhindre de kasteløse i, at blive straffet for, at træde frem og fortælle deres historie (189-191, 
Bilag 3). 
I Stalin Ks interview gjorde han os opmærksom på, at høje kaster i Indien benægter at 
diskrimination af kasteløse finder sted, hvilket vi fandt relevant, at inddrage i vores analyse i 
forhold til, at finde frem til problematikken i implementering af loven om diskrimination af 
kasteløse (204-209, Bilag 3). 
6 Analyse  
6.1 Indledning  
Vi starter med at redegøre for nogle aspekter af Indiens historie, som vi finder yderst 
relevante, for at kunne forstå vores udgangspunkt i opgaven. Vi har redegjort for nogle af de 
vigtigste begivenheder i forhold til vores problemformulering og nogle af de vigtigste 
samfundsmæssige aspekter. Disse vil være relevante for en forståelse af analysen, og for at 
forstå hvor vores udgangspunkter og hvor vores viden udspringer fra. Her kommer korte 
redegørelser om den britiske kolonisering, Article 17, religion, hinduisme, kastesystemet 
historie og udvikling, reservationspolitik 
6.2 Redegørelse til analysering 
6.2.1 Den britiske kolonisering af Indien 
Indien har været et handelsmekka  siden 1498. Indien har altid været attraktiv for de 
europæiske stormagter, idet Indien er rig på råvarer. Indien var i 1700-tallet et af de 
rigeste og mest veludviklet områder i verden, men på grund af nationale konflikter på tværs 
af religioner, blev det svært at danne et stærkt og samlet Indien. De vigtigste 
handelsnationer var Tyskland, Frankrig, Portugal og Storbritannien, som alle havde 
handelsstationer langs kysterne i Indien. De konkurrerede alle om militær og politisk 
indflydelse, og udkæmpede tre krige mellem 1746-1763, hvor briterne kom ud som sejrherre 
og det ”britiske Indien” blev født (Brimmes, 2007).Kolonimagtens motto var, ”del og 
hersk” og konsekvensen af dette var også, at kastesystemet blev styrket, da der kom fokus på 
forskellighederne blandt den indiske befolkning, hvilket fastholdte et splittet samfund. Med 
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tiden voksede den britiske autoritet i Indien, men den øgede autoritet medførte også en større 
grad af korruption overfor den indiske befolkning. Den lokale befolkning havde ingen 
mulighed for at kommunikerer med regeringen eller nogen adgang til den administrative 
sektor.  
Oprøret i 1857 blev et omdrejningspunkt i den Indiske kamp for selvstændighed. De 
indiske soldater og civile befolkning stod for første gang ansigt til ansigt mod briterne. Det 
var derfor også et symbol på et begyndende nationalt sammenhold uanset kaste, farve og 
religion. For første gang i Indisk historie stod de sammen for at opnå frihed. Dette blev 
efterfulgt af en række oprør i hele Indien imod briternes styre. 
6.2.2 Vejen frem til Article 17 
Som nævnt tidligere skete der utallige oprør imod det britiske styre. Der er gjort en stor 
indsats, for at afskaffe ”urørlighed” og skabe lighed imellem kasterne.Vi vil følgende 
nævne to reformatorer, som kæmpede for at ændre kastesystemet og give bedre forhold til de 
kasteløse. Dr. Bhim Rao Ambedkar var en af vigtigste personer i den Indiske historie 
angående kaster og opnåelse af frihed. Han forlangte retfærdighed til de kasteløse 
(”Urørlige”) både politisk og socialt. Han gjorde oprør samt demonstrerede for lighed i 
samfundet og et samlet Indien.Dr. B.R. Ambedkar kæmpede for sociale og politiske 
rettigheder for de kasteløse, f.eks. krævede han øget politisk indflydelse, ved et bestemt antal 
reserverede sæder til de kasteløse. Han protesterede imod, at de kasteløse ikke måtte træde 
indenfor templerne og at de ikke måtte drikke vand på offentlige steder. Dr. B.R Ambedkar 
stod bag partierne, ”Labour Party” og ”Scheduled caste federation”. Det lykkedes ham, at 
få regeringen til, at erklære diskrimination af kasteløse ulovligt efter mange års 
kamp.Mohandas Karam Chand Gandhi (1869-1948) var den vigtigst leder i den Indiske 
historie. Han var især kendt for sine ikke-voldelige og fredelige metoder, som han mente var 
vejen til Indiens frihed.Hans aktion ”Ingen samarbejds-bevægelsen” havde det formål, 
at befri Indien fra det britiske styre. Han fastede i 21 dage i kampen for, at hele Indien skulle 
stå side om side, som en forenet nation på tværs af kaster (Gakhar & Anand, 
2010).Gandhi var modstander af Indiens deling i Pakistan og Indien i 1947 og kæmpede 
for, at få en fælles muslimsk-hinduistisk stat, men blev myrdet af en fanatisk hindu, som var 
modstander af en forsoning med muslimerne. I dag bliver Gandhi kaldt “Father of the 
Nation” og hans dødsdag er den dag i dag en helligdag i Indien. Den indiske konstitution 
formulerede Article 17 i 1949:  
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“Abolition of Untouchability” Untouchability is abolished and its practice in any form is 
forbidden The enforcement of any disability arising out of Untouchability shall be an offence 
punishable in accordance with law”  
(Constitution of India, part III, Fundamental rights) 
6.2.3 Indførelse af reservationspolitikken  
På baggrund af den rituelle diskrimination og økonomiske undertrykkelse af de kasteløse 
længe har eksisteret, har regeringen fra under den britiske kolonisering forsøgt at foretage 
nogle vedtag i den indiske forfatning, der beskytter de kasteløse. De første vedtag skete 
under det britiske styre i 1936, hvor man forsøgte at udarbejde en liste (Schedule) over de 
kaster, som havde særlig brug for statslig støtte og bestemt særbehandling. Det har medført 
at personer fra de lave kaster og de kasteløse, i dag går ind under betegnelsen ”Scheduled 
Castes”, der siden 1947 har udgjort omkring 15% af den indiske befolkning (Brimnes, 
2007).I 1950 forbød man praktisering af urørlighed i den indiske forfatning, og gjorde 
staten ansvarlig for at beskytte og hjælpe de kasteløse (Brimnes, 2007). Den indiske stat 
forsøgte ved hjælp af en reservationspolitik, at hjælpe de kasteløse til at få bedre adgang til 
skole- og uddannelsessystemer, for derved at bryde normen for de kasteløse, der normalt 
ikke havde samme adgang til det som øvrige indere. Reservationspolitikken havde 
indflydelse på tre forskellige områder. Den første var, at man sikrede en et antal 
repræsentanter fra en ”Scheduled Caste” i valgkredse i den lovgivende forsamling.  Et andet 
var at man bestemte andel af nye jobs besættelser af personer med ”Scheduled Caste”-
baggrund i den statslige sektor. Det tredje var, at man reserverede pladser på de 
videregående uddannelsesinstitutioner til studerende fra ”Scheduled Caste” (Brimnes, 
2007). 
”Målet med reservationspolitikken er, at de kasteløse på disse tre områder kan sikres en 
andel, der svarer til deres andel af befolkningen.”  
(Brimnes, 2007) 
 Reservationskvoten lå på 15 procent for ”Scheduled Caste”.  
6.2.4 Kritik af reservationspolitikken  
Man har dog diskuteret hvorvidt reservationspolitikken har hjulpet på problemet. Blandt 
andet bliver det diskuteret de kasteløse indflydelse i politik, efter som de ikke har organiseret 
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sig i et særligt politisk parti. Dog er der sket forbedringer i de andre områder, som 
reservationspolitikken berører. Blandt andet steg antallet af kasteløse i de mest attraktive 
jobs som ledende stillinger i forvaltningen fra 2 til 9 procent mellem 1963 og 1987, mens de 
laveste rangerede statslige jobs, der ikke krævede nogen uddannelse steg fra 17 til 20 procent 
(Brimnes, 2007).Ifølge Niels Brimnes er der også sket markante forbedringer inden for de 
urørliges adgang til uddannelsessektoren.:  
”(…) men forandringen har været mindst inden for attraktive områder som medicin- og 
ingeniørstudierne. Reservationspolitikken er i den forbindelse blevet kritiseret for at 
fokusere for meget på de videregående uddannelser – som gavner meget få – i stedet for at 
sikre, at alle urørlige får adgang til en ordentlig grundlæggende skolegang.”  
(Brimnes, 2007). 
Ifølge Niels Brimnes kan det diskuteres hvorvidt det reservationspolitikkens skyld, at 
kasteløse lever under bedre forhold end de gjorde før 1950. Han mener, at det kan forklares 
bedst med at livsformen har ændret sig:  
”Det er for eksempel langt vanskeligere at praktisere rituel diskrimination i Indiens hurtigt 
voksende millionbyer end i en landsby, hvor alle kender alle. Dertil kommer, at 
diskrimination i private sammenhænge stadig forekommer og er meget svær at komme til 
livs. Hvordan skal man f.eks. forhindre, at højkasterne i private sammenhænge fortsætter 
med at undgå de urørlige? Man bør heller ikke glemme, at de urørlige stadig udgør en 
meget fattig underklasse i Indien.” (Brimnes, 2007). 
6.2.5 Reservationspolitikken i dag  
Hele formålet ved reservationspolitikken var at skærpe de økonomiske og sociale 
uligheder i samfundet, i et håb om på lang sigt at fjerne kastetilhørsforholdets afgørende 
betydning for individets position i det indiske samfund. Ifølge Niels Brimnes kan det 
diskuteres, hvorvidt reservationspolitikken bevæger sig hen mod det ønskede formål. 
Brimnes mener, at reservationspolitikken på den ene side har medført bedre forhold til de 
underprivilegerede grupper i det indiske samfund. På den anden side ser han også, at 
kastesystemet er blevet mere betydeligt end det nogensinde har været før.  
”Det kan være helt afgørende for ens muligheder for at få en uddannelse og et job, om ens 
kaste figurerer på listen over dem, som skal tilgodeses gennem reservationer. Særligt den 
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upræcise og elastiske kategori OBC (”Other Backward Caste”) har givet anledning til 
vedvarende politiske kampe om at komme ind under reservationspolitikkens beskyttende 
vinger.”  
(Brimnes, 2007). 
Brimnes mener, at situationen kan sammenlignes med dengang under det britiske 
herredømme gjaldt om at have den højeste kaste som muligt i bestemmelse af individets 
position og rettigheder i samfundet, kan det sammenlignes med nutidens Indien, hvor det 
gælder om at have sin kastestatus sænket, så man kan omfattes af reservationspolitikken og 
dens fordele.  
”Hvis reservationspolitikken har betydet visse forbedringer for Indiens laveste kaster, har 
den også været med til at øge betydningen af kasteidentitet, og i den forstand er 
reservationspolitikken endnu et eksempel på en kontra-intentionel historisk udvikling.”  
(Brimnes, 2007). 
 
6.2.6 Religionens indflydelse på den indiske befolkning  
Som hindu er rituel renhed et vigtigt element og bruges til at rangere befolkningen efter, 
hvor tæt på eller hvor langt fra det guddommelige hvert individ skal placeres i 
kastesystemet: Præsteklassen (Brahmana), krigerklassen (Kshatriya), bonde- handels og 
håndværkerklassen (Vaishya) og tjenerklassen (Shudra). De kasteløse ligger udenfor 
kastesystemets rangering og er uden rettigheder, men ikke uden pligter.  
 
6.2.7 Hinduismen  
En af de centrale tanker i hinduismen er sjælevandring, som er baseret på menneskets 
handlinger, karma. I hinduismen tror man på, at der er et liv efter døden og ens gode 
gerninger har derfor stor indflydelse på livet efter døden. Som hindu er der en bevidst 
stræben efter at nå til Moksha, hvor man befries fra cyklussen af død og genfødsel og derved 
opnåelse af en ikke-eksistens eller guddommelighed. Befrielsen af cyklussen kan opnås på 
flere måder, for eksempel ved at meditere, studere de hellige skrifter eller dyrke en personlig 
gud (Nordlöf-Lagerkranz, 2011).Hinduismen skiller sig ud i forhold til andre religioner i 
den forstand, at den ikke har en ”grundlægger”, som bestemmer og viser, hvad der er den 
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rette moral. Hinduerne har dog bøger nedskrevet af brahminerne der giver retningslinjer for 
etikken dharmen og den rigtige handlen som afhænger af ens kaste (www.religion.dk). 
Hinduer læser som regel ikke selv bøgerne, men får traditioner og normer gennem arv og 
generationer. Den rigtige etik, moral og vejen til dharma bestræbes via forskellige kasters 
arbejdsopgaver. Hver kaste har specifikke arbejdsområder, men man kan godt, ved 
nødvendighed hjælpe med de lavere kasters arbejdsopgaver. Brahminerne arbejdsopgaver 
består bl.a. af ofringer, undervisning samt sikre, at dharma reglerne overholdes. Ksatriyaer 
beskytter samfundet i form af våbenbeskyttende krigere. Det er i denne kaste konger og 
herskere traditionelt findes, men de må ikke overtage Brahminernes opgaver. Vaisyaerne 
skal ernære sig ved handel, landbrug og kvæghold. Sudraernes opgave er at tjene de tre 
højere kaster. De opnår ikke samme religiøse fortjenester, som de andre kaster. Dog må de 
lave håndværk og andet manuelt arbejde.  De kasteløse udfører de urene jobs, som er i 
kontakt med døden. Jobs som jægere slagtere og fiskere (www.religion.dk).I hinduismen 
findes der utallige guder og der kan hele tiden tilføres og glemmes guder, dog forener 
Brahma hinduerne, via deres tro på, at alting har sin oprindelse i det højeste væsen.  
6.3 Tidligere analyser af den indiske samfundsstruktur 
I dette afsnit vil vi belyse andre forskeres analyser og fremstillinger om den indiske 
samfundsstruktur og kastesystemets betydning for dette. Vi har valgt at inddrage denne del 
for at give læseren en bredere forståelse for problematikken vi arbejder med i dette projekt 
og hvilke samfundsvidenskabelige analyser der er foretaget af tidligere 
samfundsvidenskabelige eksperter. I dette afsnit redegør vi kort for følgende teoretikeres 
arbejde: Weber, Mills, Louis Dumont, den revisionistiske skole, Bayly og Dirks. 
Der findes mange teoretiske analyser af den indiske samfundsstruktur Da England 
koloniserede Indien foregik der et sammenstød mellem to forskellige samfundstyper. Den 
engelske samfundstype, som var moderne, dynamisk og økonomisk rationel mod det indiske 
samfund som var traditionelt, statisk og religiøst (Brimnes, 2007). Sammenstødet mellem de 
to forskellige typer samfundsstrukturer har skabt stor debat mellem samfundsvidenskabelige 
teoretikere siden hen, som har forskellige opfattelser af hvornår, kastesystemet blev 
underlagt så stor en betydning. Nogle teoretikere mener, at kastesystemet altid har haft stor 
betydning i den indiske samfundsstruktur, andre mener at kastesystemet og 
traditionaliseringen er en bivirkning af den engelske kolonisering.  
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6.3.1 Weber og Mills analyse af dette felt 
Ifølge James Mill (The History of British India fra 1817) havde hinduernes samfundsorden 
ikke kunne beskrives som et historisk forløb, for den havde ingen udviklingshistorie.  
”Mill var evolutionist, og for ham repræsenterede Indien et samfund, hvor udviklingen var 
gået i stå på et meget tidligt tidspunkt. Det skyldtes først og fremmest kastevæsnet, denne 
særegne indiske institution, der af Mill karakteriseredes som den mest effektive barriere for 
velfærd, mennesket nogensinde havde skabt (Mill 1826, II, 429-30).”  
(Brimnes, 1997). 
Max Weber interesserede sig også for kastesystemets indflydelse på den indiske 
samfundsstruktur. Weber undersøgte det ved en religionssociologisk analyse, hvori han satte 
spørgsmålstegn ved hvilken måde den indiske religion bidrog til at hindre kapitalismens 
fremkomst. 
”Han nåede til den konklusion, at mens Hinduismen indhyllede det indiske samfund i 
en ’magisk spændetrøje’, virkede dens sociale manifestation – kastevæsnet – fuldstændigt 
traditionalistisk og antirationelt (Weber 1958, 4, 111, 342.)” 
(Brimnes, 1997). 
Barrieren af den kapitalismens udvikling var blandt andet forårsaget af kastevæsenets 
indbyggede rituelle forhindringer: 
”It must (…) be considered ekstremely unlikely that the modern organization of industial 
capitalism would ever have originated on the basis of the caste system (…) (Weber 1958, 
112)” 
(Brimnes, 1997). 
Weber beskrev problematikken under den engelske kolonisering. Heri lå problemerne såsom 
at indføre nye ændringer inden for arbejdsteknikken, der kunne resultere i en rituel 
nedbrydning på baggrund af hinduismens tradition. Derfor ville det stå i vejen for en 
økonomisk og teknologisk revolution i Indien. Weber så Indien som det ”traditionelle 
herredømme”, hvor markedsudviklingen, økonomien og den kapitalistiske udvikling var 
hæmmet (Brimnes, 1997). 
6.3.2 Louis Dumont 
Louis Dumont var en Weber-inspireret fransk antropolog som i 1966 skrev bogen ”Homo 
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Hierarchius”, som skulle vise sig at blive det 20.århundredes mest indflydelsesrige bøger om 
Indien. Ifølge Louis Dumont kunne man skelne mellem to forskellige mennesketyper. Den 
ene mennesketype var vesterlændinge som blev betegnet som Homo Æqualis og inderne var 
Homo Hierarchius det vil sige et hierarkisk menneske (Brimnes, 1997).  
Dumont ser samfundet som bygget op om et hierarki der udelukkende er baseret på 
modsætningen mellem det rene og det urene (Dumont 1980, 42-9), (Brimnes, 1997). 
Kastevæsenet er, ifølge Louis Dumont, det vigtigste element i det indiske samfunds styrende 
princip, hierarkiet (Brimnes, 1997). 
6.3.3 Den revisionistiske skole 
Den revisionistiske skole stammer fra 1950’erne og bestod af engelske og amerikanske 
historikere og antropologer. De har kritiseret Louis Dumonts teori om det hierarkiske og 
traditionelle samfund i Indien. Han bliver blandt andet kritiseret af Dirks for at hans model 
er et typisk imperialistisk fordomsfuldt indtryk af det indiske samfund, og den kun er med til 
at styrke vores fordomme (1987, 3-4. 404. Indien 1990, 151-4, 201-3), (Brimnes, 1997). 
Ifølge revisionismen er der to generelle påstande. Den første er, at det prækoloniserede 
Indien ikke var et statisk landsbysamfund, som var underlagt et stærkt kastesystematisk 
hierarki. 
”Det var et dynamisk samfund, der rummede både sociale konflikter og veludviklede 
økonomiske strukturer; et samfund, der havde flere ligheder med samtidens europæiske 
samfund, end normalt antaget”  
(Brimnes, 1997). 
Den anden påstand handler om, at det ”traditionelle” Indien opstod i løbet af det 
19.århundrede som et resultat af det britiske kolonistyre. Det britiske styre havde en modsat 
virkning på det indiske samfund end hvad, der var målet. Indien blev altså 
traditionaliseret.Det er hermed givet, at revisionismen kan redegøre for hvilke former for 
dynamik, der prægede det prækoloniale Indien og klargøre hvordan 
traditonaliseringsprocessen og forestillingen om det traditionelle Indien fandt sted (Brimnes, 
1997). 
Ifølge Niels Brimnes er kastesystemet et vigtigt begreb, for at forstå indiske samfund:  
”Kastevæsnet står for os i dag som dén sociale institution, der frem for noget repræsenterer 
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det indiske samfund og gør det til noget ganske særligt og fundamentalt anderledes end alle 
andres samfund” (Dirks 1992, 56) 
(Brimnes, 1997). 
Ifølge Niels Brimnes er det ikke revisionisters sag at afficere, at kastevæsenet er en 
uundgåelig social kraft i det moderne Indien. Revisionismen beskriver derimod at 
kastevæsenet altid har set ud som det gør nu.  
6.3.4 Bayly og Dirks 
Ifølge nogle teoretikere spiller kastesystemet så stor en rolle i samfundsstrukturen på 
baggrund af den engelske kolonisering. Susan Bayly og Nicholas Dirks mener, at 
kastevæsnet som vi kender det i dag, slet ikke var det samme i før den engelske kolonisering. 
 
”Susan Bayly har især fremført, at kastetilhørsforhold i den førkoloniale periode var åbne 
og amorfe, at kasteidentiteten i sig selv var foranderlig, og at de sociale hierarkier løbende 
blev udfordret og ændret. Hun taler derfor om, at kasterne dannes under en løbende proces, 
de var konstant ’in-the-making.”  
(Brimnes, 1997). 
Først under det britiske styre blev grænserne trukket skarpt op. Dirks mener, at under det 
britiske kolonistyre skete en adskillelse mellem kastevæsnet og den politiske sfære. 
”It is increasingly clear that colonialism produced new forms of society that have been taken 
to be traditional, and the caste itself as we know now it is not residual survival of ancient 
India but a specifically colonial form of civil society” (Dirks, 1992, 59//)  
(Brimnes, 1997).  
På baggrund af de forskellige teoretikere ikke er nået til enighed om hvorvidt kastesystemet 
påvirker den indiske samfundsstruktur, og der findes derved ikke et endeligt svar på denne 
problematik.  
Derfor har vi fundet det relevant at undersøge dette selv vha. Bourdieus teori om 
kapitalformer og Giddens strukturationsteori i de følgende afsnit. 
6.4 Magt analyse 
Ud fra en indirekte magt analyse, vil vi gennem forskellige cases og citater fra vores 
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interview se på, hvilke faktorer der er medvirkende til, at lovene mod diskrimination af 
kasteløse ikke bliver overholdt.  
“So there are acts that prevents discrimination towards Dalits and tribals. But the 
conviction rate is extremely low, because laws are created with some kind of vision. The 
people implementing these laws, are individual citizens. So if i have been violated i will 
come to you, the police officer. But you don’t make a distinction between being a police 
officer, and being who you are. If who you are is a woman from Denmark with a different 
background, and you hate me. Why is because of the way i look. Then you would not file my 
case if i had been discriminated.” 
 (Stalin K, linje 64-70, Bilag 3). 
Ud fra Stalin Ks citat tager vi udgangspunkt i filter 2 i Bachrach og Baratz indirekte 
magtanalyse (Christensen & Jensen, 2008). Indien har indført konstitutionelle love 
vedrørende diskrimination af kasteløse, for eksempel Article 17. Beslutningsfasen er 
vigtigere end udførelsesfasen, da der kan være forskellige grunde til, at inderne ikke er klar 
til udførelsesfasen. Det ovenstående citat illustrerer en af problematikkerne ved 
udførelsesfasen, for eksempel ved, at en indisk politibetjent oftest vil håndhæve 
kastesystemet før loven.  
De gældende aktører, som håndhæver reglerne har større indflydelse i implementeringsfasen, 
end i beslutningsfasen. Dette medfører, at der ikke er sammenhæng mellem beslutning og 
implementering af love. Det er besluttet ved lov, at diskrimination mod kasteløse er ulovligt. 
Dog har de aktører som skal implementere beslutningerne, ikke været med til at tage selve 
beslutningen og har derfor ikke interesse i, at implementere lovene omkring diskrimination 
af kasteløse. Ifølge Stalin K ser politiet ikke nogen idé i, at håndhæve loven, da de ikke 
mener at den giver mening, i forhold til deres egen identitet og opfattelse af, hvad der skal 
være lovligt og ulovligt (Stalin K, linje 64-70, Bilag 3). Det følgende citat er fra filmen “We 
Are Not Untouchable” (2012), udarbejdet af IDSN2. Den er blandt andet blevet produceret 
ved hjælp af klip fra Stalin Ks film “India Untouched“.  
“In several south Asian countries, there are specific laws in place. Meant to prevent 
atrocities against Dalits, and punish who commits them. Unfortunately existing laws are 
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rarely enforced and Dalits who try to register their case are often at best ignored and at 
worst tortured by the police. This was also the case in Bihar, where a young Dalit woman 
was shot dead when builders fired more than 50 shots against Dalits, protesting about the 
Dalit land was illegal being seized and sold to commercial builders”. 
Efterfølgende bliver en kasteløs interviewet og fortæller, at der var mange betjente ved 
scenen, hvor disse handlinger udsprang. Historien fortæller, at de ikke reagerede til fordel 
for de kasteløse, ved at beskytte deres rettigheder, men derimod gav tilladelse til, at 
bygningsarbejderne kunne skyde mod dem. Den kasteløses fortælling går på, at politiet ikke 
har nogen respekt eller forståelse for de kasteløse i denne episode. Dette er endnu et 
eksempel på, at implementeringen af de kasteløses rettigheder ikke går igennem, og at 
beslutningsprocessen er vigtigere for Indiens udvikling og fremskridt end selve udførelsen. 
Taget Indiens kulturelle forskelle i betragtning, er det en svær opgave at implementere disse 
love, som går ind og beskytter en undertrykt befolkningsgruppe i landet.  
Når man snakker om implementeringen af love er det ikke kun et spørgsmål om, at politiet 
handler eller registrerer de enkelte sager. Det er også et spørgsmål om de sager der bliver 
registreret, leder til en dom eller en straf af den anklagede, for ellers har loven ikke den 
ønskede effekt. Socialminister Mukul Wasnik sagde i 2012 til en konference, at 
domsfældelsesprocenten var mellem tre og otte procent, for sager om kriminalitet mod 
kasteløse. Procenten af ubehandlede sager i samme kategori var mellem 80 og 90 procent. 
Det er en bemærkelsesværdig lille del af de registrerede sager der ender med, at få en dom. 
Disse tal viser, at ud af de få registrerede sager, er det en lille del af sagerne om kriminalitet 
mod kasteløse, som får en konsekvens for at udøve diskrimination af de kasteløse 
(www.indianexpress.com/news/dismal-rate-of-conviction-in-scst-atrocities-cases-mukul-
wasnik/937861). Som nævnt er der flere aspekter af problemerne med implementeringen af 
lovgivningerne imod diskrimination af kasteløse. 
6.5 Institutionel magt 
For bedre at kunne forstå, hvorfor inderne handler som de gør, kan man tage udgangspunkt i 
magtens femte dimension, institutionel magt. I hovedtræk er institutionel magt nogle 
handlingsmønstre, normer og spilleregler for, hvad der er acceptabel adfærd i samfundet 
(Christensen & Jensen, 2008). Disse handlingsmønstre, normer og spilleregler bliver 
reproduceret via indernes handlinger, og der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved disse 
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normer, da de er inkorporerede i samfundet. Det er aktørerne der fastholder og udvikler 
normerne. Rammerne i det indiske samfund er så fasttømrede at inderen er tilbøjelig til 
ukritisk at handle efter disse rammer. Stalin K er en af de indere der har et kritisk syn på 
Indiens samfund. Han prøver at gøre op med disse normer og kæmper for at ændre dem. 
Ændringer og reguleringer af den institutionelle magt sker oftest via ideologiske og religiøse 
opbrud, samfundsomvæltninger, politiske bevægelser og krige. Gennem Stalin Ks tiltag 
prøver han at omvælte samfundet og skabe en kædereaktion som vil få inderne til at gå 
sammen om en indisk samfundsrevolution. Nedenfor er nogle eksempler på institutionel 
magt i Indien fra Stalin Ks dokumentarfilm “India Untouched” 
Stalin K: ”Why aren’t you coming in?” 
Indiske børn: ”We will get polluted” 
Stalin K: ”Whose house is this?” 
Indiske børn: ”A harijan’s (Kasteløs)” 
Fra dette citat kan man vurdere, at Stalin K stiller et meget objektivt spørgsmål der ligger op 
til en personlig ytring, som ikke bliver manipuleret fra interviewerens side. De indiske børn 
svarer efter bedste evne, at de vil blive forurenet, fordi hende der bor der er kasteløs. I 
nedestående citat ser vi, at børnene nægter at gå ind i huset fordi det ifølge deres logik er 
forkert.  
Stalin K: ”Let’s go inside” 
Indiske børn: ”No” 
Stalin K: ”Why?” 
Indiske børn: ”Because we will get polluted, but not by you” 
Stalin K: ”Who told you about this untouchability?” 
Indiske born: ”No one, we’ve known since we were small” 
 
Påvirkningerne fra den institutionelle magt er så omfattende at børnene ikke overvejer, at 
handle anderledes end de fasttømrede normer. I ovenstående citat ser vi den institutionelle 
magts påvirkning, da børnene absolut ikke kan argumentere for, hvem der har lært eller 
fortalt dem om kasteløshed, men ytre blot, at det bare altid har været sådan siden de var små. 
Stalin K har fortolket denne institutionelle magt, som en barriere for det indiske samfunds 
udvikling, da magten er meget adfærdsregulerende. Han ser den så stærk at folk er meget 
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ukritiske i deres tilgang til den. Disse institutionelle træk kan også være positive ved, at de 
kan virke stabiliserende og tryghedsskabende, da de kan skabe nogle rammer for, hvordan 
problemer og usikkerhed kan behandles så der kommer orden i visse situationer, der ellers 
kan være svære at gøre rede for (Christensen og Jensen, 2008) Vi antager, at Stalin Ks motiv 
er, at skabe en udviklingsorienteret struktur i samfundet, så den generelle indstilling i bliver, 
at normen er en konstant udvikling og forbedring til trods for det nuværende meget 
stadfæstede samfund, som ligger op til et ukritisk syn og derved en ikke interesse i 
udvikling.   
”Adfærden reguleres via institutionaliserede træk og reproduceres dagligt af aktørerne 
indtil det øjeblik, hvor det “normale” udfordres”. først i det øjeblik man begynder at stille 
spørgsmålstegn ved de institutionelle rammer (manderollen, kvinderollen, familiens struktur 
og funktion) kan man begynde at bryde den institutionelle magt”  
(Christensen & Jensen, 2008). 
 
Stalin K udfordrer det ”normale” fordi han er overbevist om, at det indiske samfund har 
potentiale til, at fungere på en mere hensigtsmæssig måde i forhold til at alle kan få lige 
levevilkår, og at den generelle levekvalitet kan blive bedre for den gennemsnitlige inder. 
Stalin K. bruger et meget beskrivende eksempel i vores interview for, at kunne illustrere den 
institutionelle magt i det indiske samfund 
“Pretty often it’s like 90% of all Walt Disney characters that are male characters. It is quite 
amazing that we still have these sort of ideas, when the protagonists are all men. If you look 
at Superman, Spiderman and Batman, all the man. Of course there are feminist versions of 
that, for example Catwoman, but it’s not the norm it is the exception. It’s the same as 
growing up with caste, you don’t critically look at it, because that is the way it is, even 
though it is in someway patronizing somebody/someone without any specific reason.”  
(Stalin K, linje 10, Bilag 3). 
Han eksemplificerer her, hvordan kastesystemet er en institutionel magt, som ikke bliver set 
på med kritiske øjne. Han bruger et eksempel til, at belyse dette. Han tager udgangspunkt i 
superhelte, som oftest er i form at mænd. Dette er der ikke særlig mange der vil tænke kritisk 
over, da den institutionelle magt som vi i den vestlige verden er påvirket af, fortæller os at 
manden er det stærke køn, og bliver i mange tilfælde glorificeret og sat til at være det eneste 
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køn, der vil kunne fyldestgøre sådan en rolle. Her kan Stalin Ks eksempel anvendes da der 
brydes med samfundsstrukturen, og skabes superheltinder. Dette eksempel giver en bedre 
forståelse for det vestligt tænkende individ om kastesystemet, eftersom det vestlige samfund 
ikke har været under samme påvirkning som inderne.  
 
6.6 Pierre Bourdieu 
Ud fra Pierre Bourdieus kapitalformer, vil vi se på, hvordan hans kapitaler påvirker de 
kasteløses muligheder og vilkår indenfor uddannelsessystem og arbejdsliv. Vi vil inddrage 
den indiske stat og dens forsøg på, at skabe lighed mellem kasterne og analysere os frem til, 
hvilke standpunkt kasteløse har i uddannelsessystemet og senere hen på arbejdsmarkedet. 
Afslutningsvis vil vi komme ind på, hvor stor betydning det har at være ”kasteløs” og hvor 
stor begrænsning det giver i samfundet.  
6.6.1 Pierre Bourdieu: Uddannelsessystem og arbejdsliv  
Indisk kvinde: “I put my son into school so that he needs not clean toilets like we had to do. 
But today that is exactly what he is made to do.  
Now since the last one year he is refusing to go to school”  
(India Untouched, Stalin K). 
Den indiske regering har arbejdet for, at sikre, at kasteløse har samme muligheder som 
øvrige kaster. Man har blandt andet indført Reservationspolitikken.Reservationspolitikken 
handler om, at der blandt andet er et antal reserverede pladser på de videregående 
uddannelser til de kasteløse. Hele formålet har ikke blot været, at sikre de kasteløse en 
videregående uddannelse, men også at de generelt opnår større økonomisk og kulturel 
kapital gennem uddannelse og et godt stillet arbejde (Brimnes, 2007). Problemet med 
indførelsen af reservationspolitik i uddannelsessystemet er, at diskrimination stadig bliver 
praktiseret selvom de kasteløse har fået pladser i uddannelsessystemet.   
”Five Year Plan indicates that about 74 percent of Dalit boys and 71 percent of Dalit girls 
dropped out of school between grades 1 and 10”  
(Government of India 2008). 
Kasteløs pige: ”We are treated as untouchables and made to sit behind”  
Stalin K: ”Who treats you as untouchables?”  
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Kasteløs pige:”The teacher”  
Stalin K:”What is the teachers caste?”  
Kasteløs pige: ”Rawat (Ikke-kasteløs)”  
Stalin K: ”And what about you?”  
Kasteløs Pige: ”Ravidas (Kasteløs)”.  
(Stalin K, India Untocuhed). 
Reservationspolitikken som er blevet indført i uddannelsessystemet og fungerer som en 
mulig løsning for de kasteløse bliver ikke overholdt af autoriteten i uddannelsessystemet. 
Som vist ovenfor kan det ses, at de kasteløse bliver placeret bagerst i klassen, på trods af, at 
alle har lige ret til uddannelse, hvilket begrænser deres muligheder for, at opnå høj kulturel 
kapital. Den dårlige placering bagerst i klassen begrænser derved deres mulighed for 
indlæring på samme niveau, som de høje kaster. Desuden bliver de kasteløse skoleelever sat 
til, at udføre de beskidte jobs i skolen. Dette bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved eller 
protesteret imod grundet deres egen og samfundets habitus, hvor det altid har været en del af 
livet som kasteløs.  
Stalin K: ”Besides learning what else do you have to do in school?”  
Indiske piger: ”We have to clean up this whole ground”  
Stalin K: ”are all the kids assigned chores?”  
Indiske piger: ”Except for Patel and Shiroya kids. Patel and Shiroya kids (ikke-kasteløse) 
are not assigned any chores. They don’t have to sweep or wash utensils like we do. We will 
be beaten if we don’t clean the toilets”  
(Stalin K, India Untouched). 
Samfundsmæssigt er det de kasteløse, som varetager de lavtlønnede og risikofyldte jobs i 
samfundet. Blandt andet er de toiletrensere, kloakrensere eller prostituerede. Det skyldes 
ikke blot diskriminationen, men også deres mangel på kulturel kapital gennem uddannelse. 
Dette medfører at børnene finder den bedste løsning i at forsørge familien gennem det 
beskidte arbejde, i stedet for at gennemføre sin skolegang og fortsætte på universitetet, da de 
bliver diskrimineret af deres lærer og deres medstuderende, som ikke selv er kasteløse. 
Dem, der trods alt fortsætter på universitetet, bliver ikke fri for diskrimination. Pga. 
diskriminationen af kasteløse i uddannelsessystemet påvirker det også den sociale kapital i 
det uddannelsessystemet laver en klar distinktion mellem de kasteløse og resten af de 
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studerende.  
Stalin K: ”Does untouchability happen here with the children during meals?”  
Indisk kvinde: ”Yes it happens a lot. They make the children sit separately.”  
Stalin K: ”How do they separate them?” 
Indisk kvinde: ”The upper-caste children sit together and our people are given food 
separately” (Stalin K, India Untouchable). 
De kasteløse er underlagt disse ovenstående omstændigheder. Deres status i det indiske 
samfund begrænser værdien af deres sociale kapital til kun at fungere blandt andre kasteløse, 
altså har de svært ved at opnå højere social kapital i uddannelsessystemet og på 
arbejdsmarkedet (Andersen, 2011). Mennesker kan have høj økonomisk og kulturel kapital, 
men alligevel kan der, grundet den sociale kapital, være forskel i hvem der får succes på 
arbejdsmarkedet, og det falder tilbage på det netværk man tilhører. Hvis et individ mangler 
kontakter til det øvrige samfund, forringer det muligheden for en bedre og højere position på 
arbejdsmarkedet. Et arbejde, som er skaffet inden for det sociale netværk kan ofte være 
dårligt betalt og med ringe arbejdsvilkår i Indien (Christiansen, 2011). Fra dokumentaren 
“India Untouched”, Interviewes en overlæge som fortæller at han har tyve andre læger under 
sig og er yderst højtuddannet. Han udtaler sig således:  
“My Existence is not being accepted, both at a conscious level and at a sub-conscious level. 
Today we don’t face the village-level abuses, but we face hi-tech discriminations. ” 
På trods af, at nogle kasteløse gennemfører en videregående uddannelse og opnår høj 
kulturel og økonomisk kapital finder diskrimination stadig sted på grund af hans status som 
kasteløs. Hans identitet som kasteløs gør, at hans ressourcer er begrænset, eftersom hans 
placering i det indiske hierarkiske samfund er forudbestemt og derved indskrænker hans 
muligheder for, at opnå højere sociale kapital.  
Sammenfatning  
Uddannelsessystemet og arbejdslivet i Indien er påvirket af kastesystemet og som kasteløs 
vil man sidde fast i den ”onde cirkel”. En kasteløs har mulighed for, at tilegne sig kulturel 
kapital fx gennem reservationspolitik i uddannelsessystemet. Alligevel er det som kasteløs 
ikke nok, at have kulturel kapital, da deres samfundsstruktur har så fastlagte normer og 
regler gennem habitus, som begrænser de kasteløse i, at ”bryde ud” af deres kaste. 
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Kastesystemet har stor påvirkning på hvert individ også selvom en kasteløs har tilegnet sig 
kulturel- og økonomisk kapital, udøves der alligevel symbolsk vold eftersom en kasteløs 
ikke accepteres som legitim og naturlig af alle parter.  
 
6.6.2 Pierre Bourdieu: Det politiske liv 
Ifølge Bourdieu opnår man indflydelse i det politiske liv, gennem kulturel kapital. Det vil 
sige, at jo bedre uddannet man er desto højere kulturel kapital besidder man, des bedre 
indsigt og indflydelse har man i det politiske liv 
 
”(…)det ifølge Bourdieu har den dominerede klasse mangel på kulturel kapital, der 
forhindrer dens gennemslagskraft i politisk liv. (Bourdieu 1979/84: 169//)” 
(Wilken, 2006). 
 
Det vil sige, at de kasteløse i denne forstand, er den dominerede klasse angående mangel på 
kulturel kapital, de mangler viden og indsigt i politik og rettigheder. Det skyldes de 
kasteløses mangel på uddannelse. 
 
”Sociale grupper, der kan udpeges, men hvis medlemmer generelt mangler kapital til at slå 
igennem, bliver ofte repræsenteret af professionelle talspersoner, der kan artikulere 
gruppens historie, dens politiske meninger, behov, krav mv. (Ibid: 424ff//)”  
(Wilken, 2006). 
 
Dette er tilfældet for de kasteløse, som i høj grad er politisk repræsenteret af International 
Dalit Solidarity Network og andre NGO’er (Non-governmental-organisations).  
 
”Gruppen får gennem dens professionelle repræsentanter, der ofte er støttet af 
organisationer, en slags objektiv form for eksistens, men opretholdelsen af dens grænser og 
mobiliseringen af dens medlemmer er overladt til et korps af specialister”  
(Wilken, 2006). 
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Den indiske regering har siden indførelsen af Reservationspolitikken, forsøgt at give de 
kasteløse større indflydelse i det politiske rum, ved at sikre dem pladser i 
uddannelsessystemet. Dette skal sikre de kasteløse en stemme i det offentlige rum. 
Dokumentarfilmens instruktør, Stalin K, ser positivt men til dels kritisk på 
reservationspolitikken fordi det er et tiltag der kræver engagement men han kritiserer 
implementeringsfasen, på den baggrund at ikke alle indere er klar til at acceptere sådan et 
tiltag. Som nævnt i magtanalysen så går det galt i filter 2, altså udførelsen. Man kan sagtens 
lave disse love men problemet ligger i at de ikke bliver udført eller accepteret fordi folket 
ikke er klar til denne udvikling, men ofte er det et vigtigt signal for staten at sende om 
landets udvikling, også må der arbejdes hen imod udførelsen senere i forløbet. 
 
”The identity of the candidate matters a lot in societies. One of their identities is caste, so 
people from the same caste feels safer, electing one of their own kind. The politicians know 
that if a political party know the candidate, and if that region have a dominance of that caste 
then they won’t take the risk voting for another caste.”  
(Stalin K, linje 64-70, Bilag 3). 
 
Stalin K mener, at selvom de kasteløse har fået del af regeringen, betyder det ikke, at de har 
fået stor indflydelse på politik derigennem, da der er mange kasteløse, som ikke har samme 
indsigt i politik pga. manglende oplysning, gennem mangel på kulturel kapital. Derved 
udtrykker alle de kasteløse sig ikke via sin stemme, hvorimod folket af de højere kaster har 
større stemmeprocent pga. oplysning. 
 
Ikke-kasteløs mand: ”Caste should have absolutely no part in giving seats, etc. It’s very 
unfair. There’s no discrimination in today’s society, we don’t treat them badly anymore. The 
society has changed now. They can develop too, if they are intelligent enough. They don’t 
need to be given any more reservations”  
(Stalin K, India Untouched). 
 
Der er stor modstand af reservationspolitikken fra andre kaster, da de mener det er 
diskrimination mod dem. De mener at det er forkert at tage hensyn til nogen i et samfund og 
ikke alle. 
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Diskriminationen af kasteløse er høj i det indiske samfund, men der er mange som ikke 
anerkender problemet, men ser de kasteløses liv som et valg fra deres side. I følge citatet kan 
de bare udvikle sig, ligesom mennesker har gjort igennem historien i flere tusinde år. Taget 
kastesystemets struktur i betragtning med at man hele tiden bliver genfødt mere positivt eller 
negativt alt efter ens optræden i det tidligere liv. 
Citatet er samtidig et godt eksempel på, hvordan individer fra højere kaster, nægter 
kastesystemets eksistens og især diskrimination af kasteløse. 
Det er nærliggende at snakke om symbolsk vold, hvis man skal prøve at forklare hvorfor 
kaste diskrimination stadig finder sted. Symbolsk vold forudsætter en magt udøvelse som i 
Indiens tilfælde er diskrimination, der er accepteret af alle parter.  
 
Ikke-kasteløs mand: ”When entering a village certain norms have to be followed, according 
to our tradition, they are not allowed to walk with their slippers in the upper caste area”  
(Stalin K, India Untouched). 
 
Dette citat viser de høje kasters tradition, der siger at de kasteløse skal tage deres sko af når 
de kommer ind i deres del af landsbyen. Det der er interessant i forhold til symbolsk vold, er 
at de kasteløse ikke mærker det som diskrimination, men bare gør det som en naturlig del af 
cykel eller gåturen.  
Der bliver altså udøvet symbolsk vold i Indien som er med til at videreføre diskriminationen 
af det kasteløse. Symbolsk vold gør det meget svært at ændre sådanne strukturer, fordi dem 
det bliver udøvet mod, selv accepterer det. 
Det er ikke en fysisk magtudøvelse der opretholder diskriminationen af kasteløse, men en 
skjult magtudøvelse, der sikrer at både de kasteløse og højere kaster bliver ved at handle 
efter samme normer. Der er en magt, der bliver udført, men den bliver ikke set som en 
magtudøvelse, da det er en norm det er blevet skabt i samfundet. 
 
Sammenfatning 
Kastesystemet er omfattende i det Indiske samfund, og strækker sig også til det politiske liv. 
Kasteløse får ikke samme mulighed for at afgive deres stemme, og være en del af 
beslutningerne vedrørende Indiens fremtid, som de øvrige kaster.  
Reservationspolitikken er et skridt på vejen for, at skabe lighed mellem befolkningen, ved at 
sikre de kasteløse uddannelse, pladser på arbejdsmarkedet samt øget politisk indflydelse.  
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Der skal ske en ændring i magtforholdet mellem de kasteløse og det øvrige samfund, da det 
er gennem denne ulighed, at diskriminationen af kasteløse bliver bevaret.  
Magtudøvelsen gennem symbolsk vold begrænser de kasteløses mulighed for, at opnå høj 
kulturel kapital, og derved bevæge sig yderligere op i samfundet. 
 
6.6.3 Pierre Bourdieu: Det sociale liv i Indien 
For at besvare vores problemformulering, vil vi bruge Pierre Bourdieu s kapitalformer til at 
se på, hvordan de kasteløse i Indien er underlagt nogle normer, der gøre det svært for dem at 
bryde med samfundsstrukturen og den religiøse tankegang. Med udgangspunkt i 
filmen ”India Untouched”, af Stalin K, vil vi se på hvilke konsekvenser der er i at være 
kasteløs. 
I Indien bliver man født ind i en bestemt kaste i kastesystemet, eller uden for kastesystemet 
som er tilfældet med de kasteløse. Om man er født ind i en kaste eller født uden for 
kastesystemet som kaste har stor betydning for hvilken position man har i samfundet. Det at 
man fra fødslen har en bestemt placering i samfundet, gør det svært for de kasteløse at 
løsrive sig fra denne titel. De bliver set som urene og derfor vil resten af befolkningen ikke 
have kontakt med dem, da de vil blive ’forurenede’ af dem. Dette kan ses i begyndelsen af 
filmen ”India Untouched”, af dokumentarfilmskaberen Stalin K,  
 
Stalin K: ”Are you a harijan?” 
Kasteløs dreng: ”Yes, I am Bhangi” 
Stalin K: ”Do these kids come into your house?” 
Kasteløs dreng:”No. They come but never inside the house, they stay out” 
Stalin K: ”Who told you about this untouchability?” 
Ikke-kasteløs dreng: ”No one. We have known about it since we were small” 
Stalin K: ”Do you stand with your arms around these kids?” 
Ikke-kasteløs dreng: ”No, we will get polutted” 
(Stalin K, India Untouched). 
 
Her fortæller børnene, at de vil blive forurenet hvis de rør ved en kasteløs. Selvom 
urørlighed blev forbudt ved lov i 1950, er det stadig udbredt i det meste af Indien og dette er 
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med til at bibeholde de kasteløses mangel på social kapital, udenfor deres eget netværk af 
andre kasteløse. På den måde får de svært ved at opnå større succes på et arbejdsmarked, der 
strækker sig udover de jobs de ellers kunne få. Den amerikanske missionær-antropolog, 
William H. Wiser, brugte i 1936 ordet Jajmanisystem, til at beskrive, hvordan befolkningen i 
landsbyerne omkring Gangessletten har forskellige roller i samfundet, som de skal udføre for 
at samfundet kan fungere (Brimnes, 1997). Disse roller indebærer at de kasteløse må tage de 
jobs i samfundet, som befolkningen fra de højere kaster ikke vil tage sig af, som toiletrensere 
og gadefejere. Dette er også med til at bibeholde de kasteløses begrænsede sociale kapital, 
og gør at, de ikke har mulighed for at få et af de jobs der normalt tilfalder de højere kaster. 
De kasteløses lave sociale kapital, er også med til at påvirke deres kulturelle og økonomiske 
kapital.. Da et job oftest er skaffet via netværk og sociale relationer, vil det ikke altid være 
lige så godt betalt eller have de samme arbejdsvilkår, som hvis det var skaffet på baggrund af 
ens faglige kunnen. De kasteløse indere har derfor ikke samme mulighed for at skaffe sig 
større økonomisk og kulturel kapital, da de ikke har et netværk der kan skaffe dem disse 
muligheder.  
 
Kasteløs dreng: ”I was made to clean the hostel toilet, boys toilet and girls toilet” 
Kasteløs kvinde: ”I put my son into school, so that he need not cleans toilets like we had to, 
but today that is exactly what he is made to do. Now since one year he is refusing to go to 
school” (Stalin K, India Untouched) 
 
Da religionen spiller en stor rolle i det indiske samfund kan det være svært for de kasteløse 
at bryde med den diskrimination der finder sted. Troen om, at kasterne blev skabt fra guden 
Brahmans krop, kan gøre det svært for de kasteløse at opnå en højere status i samfundet. Det 
er en stor del af samfundsstrukturen i Indien, at man følger de regler der er tilhører ens kaste 
eller mangel på samme.  
 
 
Indisk mand: ”When entering a village there are certain norms to be followed. According to 
our tradition they are not allowed to walk with their slippers on, in the upper caste area” 
 Stalin K: ”Why are they removing their slippers?” 
Kasteløs mand: ”They are the other people (patayars)” 
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Stalin K: ”What will happen if they wear them?” 
Kasteløs mand: ”They can’t wear them. After all every caste has to follow its own rules”  
(Stalin K, India Untouched). 
 
De kasteløse i Tamil Nadu, som ligger i det sydlige Indien, skal blandt andet tage deres sko 
af når de befinder sig på områder eller i butikker der tilhører de højere kaster  
Dette er eksempler på, hvordan de kasteløse bliver fastholdt i den samfundsstruktur der er i 
Indien. De høje kaster ser ikke kastesystemet som diskriminerende, men de opfatter det som 
et vigtigt element i religionen og det er derfor svært for de kasteløse, at gøre op med det.  
Habitus er et historisk nedarvet mønster, som videre er formet af den sociale kreds. Habitus 
er skabt gennem en social, snarere end individuel proces, der fører til mønstre, der er varige 
og overføres fra én sammenhæng til en anden (Annette Kamp, RUC, 17.10.2012). 
Individet trækker i ens habitus for at træffe valg, men hvis ens social kapital er lav kan det 
være svært at være at opnå en højere status i samfundet og dermed få et bedre liv uden 
diskrimination. 
De kasteløse i Indien er underlagt en samfundsstruktur, der i stor grad bygger på religion. 
Med kastesystemets rødder i religionen bliver det svært for de kasteløse at bryde med de 
sociale strukturer, de bliver tildelt fra fødslen. Dette medfører, at de kasteløse har svært ved, 
at opnå en højere status i samfundet og dermed få et bedre liv uden diskrimination.  
 
”Bourdieu betegner symbolsk vold som en ikke fysisk form for vold og som en ”usynlig 
magt”, hvilket indebærer, at både de, der udøver magten, og dem, den udøvedes i forhold til, 
miskender, at der finder en magtudøvelse sted”.  
(Wilken, 2006). 
 
Denne gensidige accept af tingenes tilstand og uvidenhed omkring en magtudøvelse, er med 
til at forhindre en ændring i samfundet. 
 
Sammenfatning 
Den sociale struktur i Indien er påvirket af kastesystemet, og de kasteløse lever i faste 
sociale strukturer, som bliver overført fra generation til generation. Dette medfører en 
begrænsning i deres mulighed for at opnå høj social kapital, udenfor deres netværk af 
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ligestillede kasteløse.  
 
 
6.7 Anthony Giddens strukturationsteori 
Vi vil anvende Antony Giddens strukturationsteori som en positiv modsætning til Pierre 
Bourdieus kapitalformer. Giddens mener, at hvert enkelt individ (aktør) er med til at ændre 
samfundsstrukturen. Han mener, at det kan være en lang og hård proces, men at det ikke er 
umuligt (Kaspersen, 2007). 
 
6.7.1 Kastesystemet i Giddens strukturationsteori 
Kastesystemet i Indien er et system, der er indgroet i den indiske befolkning, og som alle 
hinduer fødes ind i. Kastesystemet er en konsekvens af producerede og reproducerede 
handlinger gennem de sidste 3000 år (Nordlöf-Lagerkranz, 2011). Hinduismen er den ældste 
religion, og fungerer strukturdannende i det indiske samfund. Dette har medført et socialt 
system, som har været uforanderligt og som har begrænset muligheden for social mobilitet i 
samfundet. Med begrænset social mobilitet menes der, at det ikke har været muligt, at 
bevæge sig på tværs af kasterne. 
Man kan se kastesystemet som det sociale system, der bliver dannet af den omliggende 
struktur. I indernes tilfælde er dette religionen, der påvirker aktørernes handlinger og på den 
måde fastholdes kastesystemet i samfundet.  
 
”My name is Sharma Sharstri, as a believer of the holy scripts, I believe in caste system. I 
don’t have the right to fly an airplane, and if I insist on doing the pilots job, and force my 
way into the cockpit, won’t you shoot me down? Similarly a Shudra has no right. God has 
prescribed specific jobs for everyone. All these are results of karma of our many births”  
(Stalin K, India Untouched).       
 
Det ovenstående citat viser, at de kasteløse er den mest udsatte befolkningsgruppe i Indien. 
De oplever fra barndommen diskrimination, som en del af hverdagen. 
Giddens betegner konflikten mellem individ og samfund, som dualismen mellem aktør (det 
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handlende individ) og struktur (det omgivende samfund). Denne modsætning skal efter 
Giddens mening ophæves, hvis sociologien skal kunne rumme det moderne samfunds 
kompleksitet (Kaspersen, 2007). 
Konflikten er blevet forstærket i det indiske samfund, da der sker en overgang fra det 
traditionelle til det moderne. Dette resulterer i, at der er kommet større fokus på individet. 
Hvis samfundsstrukturen ikke bliver accepteret af individet, er der mulighed for, at aktøren 
kan ændre samfundsstrukturen gennem sine handlinger.  
Aktivisterne og menneskerettighedsforkæmperne er nogle af de få aktører, som arbejder for 
en ændring i den ellers så fastlagte samfundsstruktur, men vejen er både lang, hård og 
kompliceret da de mangler støtte og vilje fra de kasteløse og vigtigst af alt fra regeringen og 
de højere kaster. 
 
I Indien findes der storbyer som er moderniserede og landsbyer som stadig bærer præg af et 
feudalt samfund. I det traditionelle samfund er individets placering i samfundet bestemt fra 
fødslen. Her er der sket en markant ændring i samfundet, da identitet er et refleksivt projekt, 
hvor individet er kommet i centrum og samtidig er ansvarlig for egne valg og handlinger 
(Andersen & Larsen, 2007). I dag reflekteres der over traditionen og der handles kun i 
overensstemmelse med den, hvis den kan legitimeres og begrundes (Andersen og Larsen, 
2007). Trods dette medfører kastesystemet i Indien, at det primært er traditioner og normer 
der styrer individet uden en refleksiv legitimering og begrundelse. Religion og højere kaster 
har en magt, som er fastlagt blandt den indiske befolkning. Dette gør at de kasteløse stadig er 
fastlåst i en ond cirkel af diskrimination.  
Dog er der en tendens til en bevægelse, som ikke har været mulig tidligere, da individet tager 
nu afstand og tør sige fra. 
 
Kasteløs mand: ”When I put my kid into school they will ask me my caste. I will not tell them. 
Why should I make my son feel low? What does a Brahmin kid have that he does not have?” 
Mand af høj kaste: ”He does not have the right. A Peon can not become a judge just because 
he has worked in a court for 40 years. He has no right to. A Peon will always be Peon. A 
Shudra will always be Shudra. He can’t change it. He can’t be educated, he has no right. He 
does not have it in him to study or to be wise.”  
(Stalin K, India Untouched). 
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Her ser vi et brud med traditionen, idet den kasteløse mand nægter at afslører sin kaste. 
Denne selvbevidsthed ville man ikke have oplevet for få generationer siden. Han har et 
ønske om et ligestillet samfund, hvor der ikke er forskelsbehandling.  
 
”Aktøren er med til at opretholde strukturen i samfundet, men har også mulighed for at 
ændre den.” (Kaspersen, 2007). 
 
Hinduismen er en religion, hvor kastesystem der er indgroet i folks bevidsthed. Manden af 
høj kaste fra interviewet er et eksempel på en hinduist, som opretholder strukturen og ikke 
tror på andre muligheder. Kastesystemet er et fastlagt system, men den kan omstruktureres 
ved ikke at blive reproduceret. 
 
Mandeep:” Do you think it is possible to break the social structure in India?” 
Stalin K: Of course, if it wasn’t, then you wouldn’t be sitting here, and I wouldn’t be sitting 
here. All indications are of possibility. Obviously it is hard, but mankind have managed to 
break quite many social structures all around the world through history, and that builds our 
hope.” 
(Stalin K, linje 122-125, bilag 3). 
 
Stalin K er en aktivist, som tror på en ændring i samfundsstrukturen, og nægter at acceptere 
den diskrimination der finder sted i Indien. Et samfund kræver at individerne socialiserer sig 
til bestemte normer og værdier, som gør at strukturen bibeholdes. Hvis man bryder med 
disse normsæt, sker der en modifikation af det sociale system, og et nyt eller ændret samfund 
dannes (Kaspersen, 2007). Her er to eksempler på dette: 
  
Kasteløs kvinde:”I’ve done my Mphill, it is basically on Dalit feminism in Mahashtra, how 
the dalit women are defining themselves.” 
Kasteløs læge: ”I am doctor Yadulal, and I am consultant orthopedic surgeon at Safdarjung 
Hospital. I am heading a unit comprising of about fortytwo beds. I am currently in the 
number two position in my department. About 20 doctors are working under me”  
(Stalin K, India Untouched). 
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De ovenstående eksempler illustrerer individer, som forsøger at ændre deres tilværelse som 
kasteløs bl.a. gennem uddannelse. Dette ville ikke være muligt uden reservationspolitikken, 
og viljen til at turde ændre ens position i samfundet. De er blevet mere oplyste og derfor 
eksistere der et håb om, at en dag være fri for diskrimination. 
Giddens mener, at strukturen både er et resultat af samt baggrunden for aktørernes 
handlinger, og derfor sker der en ændring i strukturen, når aktørerne handler. Vi anvender 
Giddens strukturationsteori, til at belyse det enkelte individs mulighed for at ændre 
samfundsstrukturen samt at diskrimination af kasteløse er mulig at ændre (Kaspersen, 2007). 
6.8 Indiens Demokrati 
Indien har verdens største demokrati. Indien er et moderne repræsentativt og parlamentarisk 
demokrati, hvor politikerne repræsenterer borgernes interesser på baggrund af valgsystemet. 
Derudover har de en folkevalgt præsident som er leder for republikken (Heywood, 2007).  
Indien er en sekulær stat, hvor religion og politik er adskilt, men flere af partierne har en 
religiøs dagsorden, bl.a. er der partier, som kæmper for et hindunationalistisk Indien 
(www.danmission.dk). Dog er det problematisk, at mange indere og dele af Indien er præget 
af fattigdom og ikke er velinformeret om deres rettigheder. Dette har en negativ effekt på 
demokratiet, da langt fra alle er i stand til at formulere deres politiske ønsker, så beslutninger 
bliver ikke truffet på alles vegne, på trods af at alle har stemmeret.  
På baggrund af de kulturelle, religiøse og geografiske forskelle kan man karakteriserer 
Indiens demokrati som et konsociationelt demokrati, der kendetegnes ved koalitions 
regeringer, flerparti system og føderalisme. Det er vigtigt at have i mente når man analyserer 
det indiske demokrati (Heywood, 2007). 
7. Diskussion  
En af problematikkerne ved uddannelsessystemet er, at de kasteløse bliver sat bagerst i 
klasseværelserne. Det kan diskuteres, hvor stor en forskel det vil gøre for de kasteløse, hvis 
deres sociale kapital ikke havde indflydelse på deres skolegang. Vil det fremme de 
kasteløses muligheder for bedre læring og uddannelse, eller vil det resulterer i nye former for 
diskrimination? 
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Hvis alle kaster blev placeret efter samme vilkår og derved ikke havde nogen form for 
kasteopdeling, ville det give alle kaster lige mulighed for uddannelse. De kasteløse ville 
derved have bedre muligheder for, at få en god uddannelse i fremtiden. Dog ville der være 
risiko for, at de kasteløse ville blive diskrimineret på andre måder. Der ville kunne opstå 
problemer over, hvem man ville sidde ved siden af, eftersom de høje kaster ikke vil sidde 
ved siden af de kasteløse, som i deres tro forurener dem. Der ville kunne opstå 
diskrimination fra lærerens side ved prioritering af de høje kaster frem for de kasteløse i 
undervisningen. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt det ville gøre en forskel, at fordele alle 
elever lige. 
 
7.1 Diskussion af reservationspolitikken 
Reservationspolitikken har resulteret i, at flere kasteløse får adgang til uddannelse og 
lederstillinger. Dog kan det diskuteres hvorvidt det egentlig har resulteret i, i en hindring af 
diskrimination af kasteløse. Dette har flere årsager: 
Det kan diskuteres om reservationspolitikkens indførelse har skabt større opmærksomhed 
på kastetilhørsforhold, på baggrund af fordelen ved, at få ekstra hjælp fra regeringen ved 
reservationspolitikken. Det kan føre til en større differentiering og splittelse mellem de 
forskellige kaster og kasteløse. Det kan her diskuteres hvorvidt der er større fokus på ens 
kaste, eller mangel på samme, i dag end det var før indførelsen af reservationspolitikken. 
For det andet kan det diskuteres, om reservationspolitikken burde tage hensyn til de 
ressourcesvage indere, frem for kun at tage hensyn til lave kaster eller kasteløse. Man 
behøver ikke nødvendigvis at være af lav kaste eller kasteløs for at være ressourcesvag.  
Det skaber splid mellem kasteløse, som får hjælp af regeringen, og de muligvis ligeså 
ressourcesvage høje kaster. De høje kaster kan komme til at føle sig overset og diskrimineret.  
Sidst kan det diskuteres, om reservationspolitikken egentlig handler om at regeringen har 
en oprigtig interesse i at hjælpe de kasteløse, eller om det handler om, at Indien er 
interesseret i at repræsentere et vestligt ideal for bedre handel med vesten.  
 
7.2 Diskussion af vores metodevalg 
Vi har i vores opgave valgt at behandle dokumentarfilmen ”India Untouched” og den viden, 
som er fremkommet gennem vores interview med Stalin K, som acceptabel og valid empiri. 
Imidlertid kan man rejse den indvending, at instruktøren kan have haft et bestemt politisk 
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sigte med sin film eller at hans synspunkter er farvede og ikke repræsentative for 
virkeligheden, som den er for kasteløse i Indien. F.eks. undrede vi os over, at Stalin K ikke 
ønskede at svare på vores spørgsmål om, hvilken kaste han selv tilhørte.  Det fremgår også 
af følgende citat fra vores interview med Stalin K, at han har haft et klart formål med sin 
film, nemlig at fastslå, at det at være kasteløs fortsat er et reelt problem i Indien i dag: 
 
“The reason I made the film was to cut their denial, it was denied after my earlier film. 
Where I showed of one state, and they said, ‘it wouldn’t happen in other state’. Then they 
refuse to go into a deeper discussion about helping this. And I get upset when people are 
denying it, even though they don’t know. But they don’t like the idea and then they deny it. 
That is why I made this film. There should be no more discussion after the film about 
whether untouchability exist”  
(Stalin K, linje 205-210, bilag 3). 
 
Vores brug af filmen og Stalin K som empiriske kilder kan derfor siges at udgøre en 
begrænsning i vores besvarelse af problemformuleringen. Denne begrænsning kunne 
imidlertid kun være løst gennem inddragelse af flere kilder, men det har tidsrammen og 
omfanget af opgaven ikke tilladt. Vi vurderer selv, at vi har haft stor gavn af Stalin Ks 
interview i forbindelse med vores projekt. Indholdet fra interviewet med Stalin K har givet 
os de svar vi havde brug for og vi har derved haft lettere ved, at gå i gang med besvarelsen af 
vores problemformulering. Vi har gjort brug af hans viden om det indiske samfund for, at få 
en mere nuanceret forståelse for diskrimination af kasteløse og for bedre at kunne analysere 
problemstillingen ved brug af den inddragne teori. 
 
8. Konklusion  
Vi vil ved hjælp af underspørgsmålene udforme vores konklusion, og til sidst besvare vores 
problemformulering. 
 
- Hvordan har historiske begivenheder og den indiske samfundsstruktur påvirket 
kastesystemet? 
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Ud fra vores analyse konkluderer vi, at den indiske samfundsstruktur og kastesystemet har 
udviklet sig gennem historien, hvor der har været påvirkninger fra forskellige faktorer. 
Religion er en af de væsentligste faktorer, som har formet samfundsstrukturen igennem 
kastesystemet. Hinduismen er en stærkt praktiseret religion, og er på mange måder en livsstil, 
som påvirker og giver inderne handlingsrammer, som udøves i dagligdagen gennem 
kastesystemet. Storbritanniens kolonisering af Indien, har resulteret i en forstærkning af 
kastesystemet, da de har brugt systemet til at opdele inderne, for bedre at kunne styre dem. 
Dette gjorde at kastesystemet blev mere fastgroet og statisk og derfor gjorde de kasteløses 
lave position i samfundet endnu tydeligere og sværere at bryde ud fra.  
 
Article 17 er et resultat af B.R Ambedkar kamp mod diskrimination af kasteløse. Da 
Storbritanniens kolonisering af Indien ophørte, var Article 17 en del af den konstitution der 
blev lavet. Den beskytter de kasteløse mod diskrimination. Vi konkluderer, at dette er et 
historisk standpunkt, der peger i retning af et mere frit og ligestillet Indien. Det har givet 
aktivisterne bedre muligheder ved at have en lov at støtte sig til og ikke kun en forestilling 
om et ligestillet Indien.  
Reservationspolitikken er et af Indiens tiltag for at komme diskriminationen af kasteløse til 
livs, dog kan vi ud fra vores analyse og diskussion konkludere, at der både er fordele og 
ulemper ved reservationspolitikken. 
Regeringen har derved ikke gjort nok for, at forhindre diskriminationen af kasteløse. 
Reservationspolitikken har givet de kasteløse en hel række nye muligheder, og har på papiret 
skabt en begyndelse på en ligestilling selvom den dog er forceret. På nogle områder er 
Indien ikke klar til sådan en omvæltning af deres samfundsstruktur, men den må anses som 
værende et skridt på vejen, til at opnå et mere frit og ligestillet Indien.  
 
- Hvilken effekt har kastesystemet haft på de kasteløses position i samfundet? 
 
Ud fra vores analyse kan vi konkludere, at der er flere faktorer der spiller ind i forhold til 
kastesystemets effekt på de kasteløses position i samfundet. Vi har analyseret os frem til at 
Pierre Bourdieus kapitaler spiller en stor rolle i forhold til kasteløses begrænsninger og 
muligheder i samfundet. Herunder er det forskellige faktorer som spiller ind med hensyn til 
de forskellige kapitaler.  
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De kasteløse bliver begrænset inden for uddannelsessystemet, arbejdslivet, det politiske liv 
og det sociale liv. Dette resulterer i en fortsat diskrimination af de kasteløse i Indien.  
Ved hjælp af reservationspolitikken er det muligt, at opnå høj kulturel kapital gennem 
uddannelse for de kasteløse. Der opstår dog en barriere for de kasteløse uanset hvor de 
omgås i samfundet grundet deres mangel på symbolske og sociale kapital.  
Selvom kasteløse kan opnå både økonomisk og kulturel kapital på lige fod med andre indere, 
bliver kasteløse alligevel stigmatiseret, hvilket går ud over deres sociale kapital, som fratager 
dem muligheden for at opnå symbolsk kapital, altså prestige og anerkendelse fra det øvrige 
samfund.  
Kastesystemet har derved den påvirkning på de kasteløses position i samfundet, at uanset 
hvor høj kulturel og økonomisk kapital de opnår, får de ikke mulighed for at ændre på 
magtforholdene grundet deres placering inden for hinduismen.  
 
- Hvilken betydning har ulovliggørelsen af diskrimination af de kasteløse haft for 
samfundsstrukturen og for de kasteløse? 
 
Som nævnt ovenfor har Article 17, haft en positiv effekt på kampen for de kasteløses 
rettigheder. Dog har implementeringen af lovgivningen ikke virket tilstrækkeligt, da 
diskrimination af de kasteløse stadig finder sted.  
Vi kan konkludere, at forskellige magtfaktorer spiller en stor rolle ved implementeringen af 
loven om diskrimination af de kasteløse. Filter to i den indirekte magtform medfører, at 
aktører ikke håndhæver loven når sager om diskrimination af kasteløse ikke bliver registreret 
og samtidig sjældent resulterer i en dom. Hele retssystemet er derfor baseret på de enkelte 
aktørers egen opfattelse af, hvordan samfundet skal fungere, i stedet for objektivt at forholde 
sig til lovgivningerne. Aktørerne skelner ikke mellem at være en del af kastesystemet og 
være en del af samfundet med lovgivninger. Derudover er der en institutionel magt der 
medfører, at de kasteløse har svært ved, at afskaffe diskrimination og accepterer derved 
diskriminationen.  
 
- Hvorfor finder diskrimination af kasteløse stadig sted, selvom det er afskaffet ved lov og 
hvad skal der til for at implementere lovene i det indiske samfund?   
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Diskrimination af kasteløse finder stadig sted eftersom lovgivningen ikke bliver 
implementeret i det indiske samfund. Dette konkluderes ud fra vores analyse af den indiske 
samfundsstruktur, hvor de hinduistiske værdier i form af kastesystemet spiller en central 
rolle. Problemet fra regeringens side ligger i, at deres vedtag i lovgivningen ikke overbeviser 
størstedelen af befolkningsgrupperne i, at tænke anderledes og sætte spørgsmålstegn ved 
flertals religionen. 
Ifølge Anthony Giddens strukturationsteori og den institutionelle magt, konkludere vi at de 
enkelte aktører har mulighed for, at ændre de tilstedeværende strukturer ved ikke at 
reproducere og handle efter gamle normer, men derimod at skabe en ny produktion af 
strukturen.  
9. Perspektivering 
Ligestilling og menneskerettigheder har igennem historien altid været kompliceret. 
Minoriteter har båret den største sorg ved ikke at havde blevet accepteret i samfundet. Der 
kan være tale om race, farve eller religion. For at forstå hvordan et problem som 
diskrimination af kasteløse, kan afskaffes, er det interessant at se på lignende 
problemstillinger op igennem historien.   
 
Derfor har vi blandt andet valgt at se på problematikken omkring de sortes rettigheder i USA. 
En lang kamp for accept og ligestilling. Fra afskaffelsen af slaveri i nordstaterne i 1776, gik 
der ca. 100 år til stemmeret i 1870 og næsten 200 år før der i 1964 blev indført 
borgerrettighedslovgivningen der ulovliggjorde race diskrimination og selv efter det var de 
sortes rettigheder ikke på lige fod med de hvides. I dag har de sorte i USA meget bedre 
rettigheder, selvom der stadig finder racediskrimination sted, men det er ikke normen i 
samfundet længere. Så en undertrykkende samfundsstruktur kan altså godt ændres, men det 
tager mange år.  
Matin Luther King var en amerikansk aktivist og fremtrædende leder, han kæmpede for   
afroamerikanernes borgerrettigheder. Inspirerede af Gandhi, bekæmpede han racisme i USA, 
ved hjælp af ikke voldlige civil ulydighed. Hans aktioner har frembragt frihed og lighed for 
de afroamerikanske borgerger i USA.  
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Kampen mod diskrimination af kasteløse har kun fundet sted siden Indiens uafhængighed i 
1949, så sammenlignet med kampen for de sortes rettigheder i USA er det en ung kamp. 
Forskellen på de to er så at diskrimination af kasteløse udspringer af en 3000 år gammel 
religion, mens undertrykkelsen af de sorte kun har fundet sted siden de kom til USA som 
slaver i 1500 – tallet. Endvidere var de sorte meget aktive i deres kamp for ligestilling og 
accepterede ikke tingenes tilstand, mens mange kasteløse accepterer deres position i 
samfundet da det er en del af deres religion og opdragelse. Derfor er diskriminationen noget 
sværere at komme til livs og vil nok også tage meget lang tid. Dog viser udviklingen i USA 
at gennem engagement og nok tilslutning til sagen, er det muligt at ændre et ellers fastgroet 
og diskriminerende samfund (www.faktalink.dk).  
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Bilag 1  
Studiefoløbsbeskrivelse 
 
Læring og refleksion 
Vores formål med dette projekt var, at få et indblik i kastesystemets udbredelse i Indien, da 
det var noget der interesserede os, men som vi ikke havde meget viden om. Efter en kort 
research periode fandt vi ud af, at det var meget udbredt, og især diskriminationen mod de 
kasteløse spiller en stor rolle i Indien. Dette gav filmen, India Untouched, os et billede af, og 
vi følte, at vi havde et større grundlag til, at arbejde med projektet. De fleste af os blev meget 
overraskede over at en så ulogisk, i forhold til vores opfattelse, og brutal diskrimination 
fandt sted i et land som Indien. En af os havde været i Indien og havde oplevet 
diskriminationen, men ikke på en så hård måde, som vi fandt ud af rent faktisk var tilfældet. 
Derudover har vi også en i gruppen der har boet i Indien og studeret der i 7 år og hun havde 
aldrig forestillet sig at diskriminationen af de kasteløse var så slem, da hun boede i Punjab, 
som er en meget veludviklet by hvor majoriteten er fra de høje kaster eller medlem af Sikh 
religionen, som officielt ikke praktiserer kastesystemet eller diskrimination af kasteløse. 
Derfor var vi meget motiverede for at komme frem til en bedre forståelse af dette problem. 
 
Gennem vores analyser og vores interview med Stalin K, har vi fået en bedre forståelse af, 
hvordan diskrimination af en bestemt befolkningsgruppe kan foregå i et moderne, ny-
industrialiseret land.  
Gennem brugen af forskellige teorier, på forskellige cases, har vi tilegnet os viden og 
forståelse for, hvordan et samfund kan være påvirket af et struktureret system som 
kastesystemet. Derfor synes vi at vi opnåede vores mål med dette projekt, vi har fået en 
forståelse og indsigt i hvilke faktorer det gør den fortsatte diskrimination af kasteløse mulig 
og derudover har vi også fået en bedre indsigt i hvad der kan være med til at komme af med 
den. 
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Projektarbejdet  
Vi brugte meget tid på, at diskutere hvilket fokus vi skulle lægge på problemformuleringen. 
Vi fandt i starten ud af, at det ville være bedst, at have en politologisk vinkel i vores projekt, 
men gennem research, arbejdet med projektet og intern evaluering, gik det op for os, at det 
ville være bedre, at have størst fokus på det sociologiske. Efter dette har projektet forløbet 
som planlagt, uden fokusset er blevet ændret markant.  
Vi var fra start gode til, at fordele vores opgaver, så alle havde noget at lave. Det, at vi var 
syv i gruppen gjorde, at vi kunne aflaste hinanden ved at uddelegere opgaver. Dog var der 
nogle gange lidt forvirring over hvem der gik i gang med hvad, men det blev bedre jo 
længere hen i forløbet vi kom, og efterhånden begyndte at kende hinanden styrker og 
svagheder. Vi vekslede imellem at arbejde individuelt og sammen. Nogle gange sad vi to 
sammen og skrev, andre gange sad vi alle sammen om samme tekst. Vi synes at fordelingen 
mellem at arbejde individuelt og arbejde flere sammen har fungeret godt, og givet os alle 
sammen en forståelse for hele projektet og ikke kun nogle dele. Vi var i starten ikke så gode 
til, at tage referater og planlægge vores fremadrettede arbejde, men efterhånden da vi fik en 
bedre forståelse for hvordan vores projekt skulle forme sig, blev vi bedre til at planlægge og 
strukturerer vores arbejde mere målrettet. 
Vi har været gode til, at tage referater til møderne med vores vejleder og opponentgruppe, og 
bruge deres kritik og feedback på en konstruktiv måde, der har været med til at forbedre 
vores projekt. Der gik lidt lang tid før vi endeligt fandt vores fokus, da der var rigtig mange 
ting indenfor det overordnede emne der kunne være rigtig spændende at tage fat i, men da vi 
fandt frem til vores endelig fokus, gik det også forholdsvis ubesværet og vi har ikke været 
under et slemt tidspres, der har gjort projektskrivningen meget stresset.  
Vores gruppe har fra start været meget samarbejdsvillige og alle har haft stor mulighed for at 
komme med ideer og inputs hele vejen igennem projektskrivningen. Alles synspunkter er 
blevet taget op og diskuteret, så der har ikke siddet nogen tilbage med en pointe eller 
synspunkt som de ikke har fået ytret. Dette har gjort, at diskussionerne i gruppen har været 
udbytterige og at alle er tilfredse med hvad de valg og fravalg der har været i løbet af 
processen. Ved at arbejde problemorienteret har vi lært, at søge en forklaring på en 
problemformulering vi udformede via ny viden om det valgte emne. Derudover har vi lært, 
at man skal være nysgerrig efter, at se sin problemstilling fra nye vinkler og forholde sig 
kritisk og huske at reflektere over den viden der bliver tilegnet, både individuelt og sammen 
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i gruppen. Vi har også lært, at diskussion er et godt værktøj til, at forstå og reflektere over 
den undren der opstår under et problemorienteret projektarbejde.  
 
 
 
Samarbejdet i gruppen 
Vi var fra starten enige om at vi gerne ville skrive et godt projekt og derfor var der en 
gensidig forventning om et vedvarende engagement og arbejdsvillighed igennem hele 
projektforløbet. Vi brugte meget tid på, at diskutere hvilke arbejdsmetoder der kunne 
fungere bedst for gruppen. Vi kom frem til at vi sammen ville tage hen til en lejlighed i 
Malmø i fire dage, for at være lidt isolerede og få skrevet intensivt og målrettet. Samarbejdet 
fungerede fint, men bar præg af, at vi ikke havde haft et vejledermøde i et stykke tid inden vi 
tog af sted. Vi fik udarbejdet en del, men ikke nok i forhold til hvad vi havde forventet. Det 
at vi var syv mennesker i gruppen, der var sammen hele tiden, gjorde at det blev vanskeligt 
for os alle, at holde koncentrationen under arbejdet i løbet af de fire dage. Derfor besluttede 
vi os for, at mødes på så tit så muligt. Det gjorde at der var mulighed for at tage hjem og 
stresse af, så man var klar i hovedet til at skrive dagen efter og det gjorde også at 
samarbejdet blev mere effektivt da vi hver dag vi mødtes satte en dagsorden over hvor meget 
vi skulle nå, og da vi så nåede det kunne vi tage hjem og slappe af.  
Vi var alle enige om prioriteringen af den tid, der skulle bruges på projektet og alle var 
engageret i projektet, hvilket gjorde at vi kunne være fleksible og tage hensyn til hinandens 
private erindrer. Dette gjorde, at projektarbejdet blev en god oplevelse. Vi har i gruppen 
været gode til at fordele rollerne, så der ikke har været enkelte personer der har siddet med 
hele ansvaret. For at opgaven ikke skulle bære præg af en klar opdeling af hvem der skrev 
hvilke afsnit, har vi roteret hen af vejs, så alle fik mulighed for at være med i udarbejdelsen 
af de forskellige afsnit.                                                                           
                                                                                                         
Vi har ikke været så gode til at overholde mødetider, men udover enkelte sygedage, har der 
ikke været problemer med fremmødet blandt gruppemedlemmerne. Bortset fra lidt 
frustration om morgenen, har dette ikke været med til at skabe splid i gruppen og vi har 
forsøgt, at være mere fleksible med vores mødetider, da nogle kommer langvejs fra. Det har 
selvfølgelig ikke altid været muligt at forhindre små konflikter mellem gruppemedlemmerne, 
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grundet størrelsen på gruppen, opstod der nogle gange misforståelser, men det var aldrig 
værre end vi hurtigt kunne få det diskuteret på et gruppemøde.  
Næste gang vil vi gøre et forsøg på, at finde et fokus i projektet og afholde vejledermøder 
tidligere i forløbet. Vi kunne blive bedre til, at skabe balance mellem pensumundervisningen 
og projektet, så vi er bedre forberedte når intensivperioden starter. Dette kan hjælpe os til, at 
vi kommer i gang med skriveprocessen tidligere.  
Overordnet synes vi, at samarbejdet har levet op til vores forventninger, der har dog været 
tidspunkter hvor nogle var mere engageret end andre og dette gjaldt hele gruppen. Det har 
dog ikke været et gennemgående problem i gruppen, og vi har generelt haft det godt i 
gruppen alle sammen. For at være sikker på, at alle har haft det godt i gruppen har vi afholdt 
gruppemiddage og lavet ting sammen uden for projektet. Vi mener, at dette har været med til 
at skabe større ansvarsfølelse overfor hinanden og derfor et bedre gruppesamarbejde.  
 
Samarbejde med vejleder                                                                                                                      
Gennem vores samarbejde med vejlederen har vi lært, at det er vigtigt, at planlægge og 
afholde møder i god tid og tidligt i forløbet, da det på den måde bliver nemmere, at finde et 
fokus på projektet og komme godt i gang. Samarbejdet med vores vejleder har været givende 
i det, at han hele tiden har, kunne hjælpe os med at holde os på det rigtige spor. Vi har 
derudover haft glæde af, at bruge vejlederens ekspertise til, at få feedback og til at få af- og 
bekræftet nogle af de idéer og tanker vi har gjort os, både i skrivefasen og i udformningen af 
vores projekt. For at få samarbejdet med vejlederen til, at fungere bedre kunne vi have været 
bedre til, at aftale møder og sende vores materiale i god tid så vores vejleder ville have bedre 
tid til, at læse materialet og forberede sig til mødet. Vi kunne også have været bedre til, at 
forberede og sende spørgsmål sammen med materialet til vejledermøderne, da det ville 
hjælpe vejlederen med at kunne besvare vores spørgsmål til projektet. Der har været nogle 
tekniske problemer, der har gjort, at vi kom lidt bagud, så fremover vil vi være bedre til, at 
sikre os, at vores vejleder har modtaget vores materiale og overordnet have bedre styr på de 
tekniske ting det kræver at kordinerer et samarbejde med en vejleder, f.eks. at han havde fået 
alle vores mail adresser, så hvis han sendte noget vigtigt, ville vi alle modtage mailen, og 
chancen for at opdage den tidligt ville være større.  Generelt har samarbejdet med vores 
vejleder hjulpet os med at forstå hvordan et projekt skal skrives og hvor vigtigt der er hele 
tiden at have fokus på den røde tråd, så skrivningen ikke løber ud på et sidespor. 
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Bilag 2 
Interviewguide 
 
Om Stalin K og formålet ved hans film 
 Which caste are you from?  
 Did your parents have the same view on caste system as yourself?   
 Which experiences in your life made you want to get rid of the caste 
discrimination ?  
 Did you start as a movie director or an activist? 
Om kastesystemet 
 When was the caste system abolished?   
 There are certain rules in article 17 that says that you can’t practice caste 
discrimination. Are those who practice caste discrimination being punished?   
Om filmen 
 In the making of the movie, did you experience any geographically 
differences when it comes to the practicing of caste discrimination?  
 What kind of responses did you get during filming? Positive or negative?  
 Were there some who refused to participate in the movie?  
 Was your movie supposed to appeal to the Indian society or was it meant to 
be for the whole world to see, so that they could acknowledge the fact that caste 
discrimination exist?  
Religionens betydning for kastesystemet 
 How much do religion play a role in the caste system?  
 Are the temples still separated today?  
Indiens samfundsstruktur 
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 Are there any economic benefits for the state to maintain the caste system?  
 Do you think it is possible to break the social structure in India?  
 Do you think the lack of education affects the caste system in India?  
 Is there a difference between being a casteless man or a casteless woman?  
Mediers indflydelse 
 Are all media in India controlled by the state?  
 Do you think the media can help in getting rid of the caste system?   
 Is there any caste discrimination on Facebook?  
Afskaffelse af kastediskrimination 
 Do you think that India will be free from caste discrimination in 2025?   
 How will the next generations handle the caste discrimination?  
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Bilag 3 
 
Transskribering af interview med Stalin K 
 
Mandeep: If you could tell a little about yourself, we do not find out which caste 1 
are you from. Do you want to share that with us? And what have made you want to 2 
fight for the caste system? 3 
Stalin K: Bingo! I don’t find my caste relevant, because I dropped my caste, and 4 
the use my second name. K is just the first letter of my second name. Most 5 
surnames in India, most, not all, belong to a caste. So it’s a give away. So when I 6 
became aware of it many years back, I decided not to use it. But I haven’t done any 7 
legal change, so my full name is still on my documents.  8 
I became aware of the caste system by my first film in 1991, which was my first 9 
film as a professional documentarist, which was about a community of Dalits who 10 
had bad access to drinking water. Growing up in India, it is hard not to be aware of 11 
your caste, depending on which family you’re from. It is pretty much part of your 12 
language and your tone.  13 
Pretty often it’s like 90% of all Walt Disney characters that are male characters. It is 14 
quite amazing that we still have these sorts of ideas, when the protagonists are all 15 
men. If you look at Superman, Spiderman and Batman, all of them are men. Of 16 
course there are feminist versions of that, for example Catwoman. But it’s not the 17 
norm, it is the exception. It’s the same as growing up with caste; you don’t critically 18 
look at it, because that is the way it is, even though it is in someway patronizing 19 
somebody or someone without any specific reason.  20 
If you’re in India or outside, a person from the Brahmin caste will in the first 21 
minute of the conversation tell you that he is a Brahmin. Tell you that they are a 22 
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high caste, a pure caste. It’s insane. Its like if you have a friend that has gone to 23 
Yale University. How difficult is it for that person not to tell you that, for them to 24 
earn some brownies for that. But as I grew up I also saw the opposite of that, there 25 
are also many people that did not want to claim their caste. Claiming their caste is 26 
not dignified, if they stand to lose.  27 
Anna-Dora: What about your parents, did they have the same view on the caste 28 
system? 29 
Stalin K: I can’t talk about my father, because we didn’t spend time together when 30 
I was little, so I didn’t get to discuss politics or anything socially with him. But I 31 
was told that he was a hard lined communist, but I’m not sure what his position on 32 
caste was? My mom supports what I do and what I stand for, but she doesn’t want 33 
to give up her caste, because she believes there is a deeper meaning to that. She 34 
probably has a gender feeling that caste is bullshit sometimes, but she doesn’t 35 
wanna go to the road in protest. 36 
My activism is not something coming from my mother, in that sense. But definitely 37 
I have seen her struggle as a single woman. So by that I was deeply inspired. I’m a 38 
bigger fan of the feminist woman, than I am of the Dalit woman. They are much 39 
more stronger globally. You can see that in the classroom and in other spaces, from 40 
their position of not being able to vote, now to a full circle of acceptance and rights.  41 
Anna-Dora: Which experiences in your life made you want to get rid of the caste 42 
system, was there one situation that made you think about it or? 43 
Stalin K: I didn’t have one incident, but I grew up very poor with a single mom. 44 
And I wouldn’t say starve, but we didn’t have much. But it’s always easy for you to 45 
emphasize with the underdog. So one part that, and the other part, my name. I know 46 
it is a ridiculous name Stalin, and I was entreat to read a lot of Russian propaganda, 47 
they’re damn cheap. So I read a lot of collectibles. I was reading Russian at one 48 
point. I was deeply influenced by socialist ideas against the capitalist ideas. That 49 
everybody is equal, and everyone should have the same amount of money and 50 
resources, was deeply appealing. It’s appealing to everyone. I’m not a big fan of 51 
communism, but socialism is a good idea I think. Through my work, I realized we 52 
can not have these equalities if we don’t start working of these issues, genders, 53 
caste and political intolerance.  54 
Mandeep: We are a bit confused about when the caste system was abolished, if it 55 
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was in 1951 or if there were a certain reform that did a lot of changes at that time of 56 
the constitution. Can you try to make it a little clearer for us? Were there some new 57 
points in the constitution or how far is the caste system abolished? 58 
Stalin K: The caste system was never abolished. In the writing of the caste system 59 
they did not abolished the caste system, the only thing that was abolished was 60 
“untouchability” in Article 17. Meaning that we know it exists, but it is very 61 
difficult to abolish.  62 
Rasmus: Are those crimes being punished, when untouchability is used? 63 
Stalin K: Yes, but not enough. That is the issue. Not enough. 64 
Rasmus: Are there certain rules in Article 17, that says that you can’t practice 65 
untouchability in common, or is it only illegal for people to do certain things and be 66 
punished for that? 67 
Stalin K: Article 17 is a constitutional article, so it is not like most constitutional 68 
laws. Constitutional provision in articles does not elaborate. They are mostly 69 
inspirational statements. Even in your country will an article elaborate into act, 70 
which supports the implementation on the article, so we have acts, for the 71 
prevention of discrimination against caste. It lays out all rules for what happens to 72 
you if you do that, and all that stuff. So there are acts that prevent discrimination 73 
towards Dalits and tribals. But the conviction rate is extremely low, because laws 74 
are created with some kind of vision. The people implementing these laws are 75 
individual citizens. So if I have been violated I will come to you, the police officer. 76 
But you don’t make a distinction between being a police officer, and being who you 77 
are. If who you are, is a woman from Denmark with a different background, and 78 
you hate me, if it is because of the way I look, then you would not file my case if I 79 
had been discriminated.  80 
It’s the same as if you look at the death sentences in the US, why is it dominantly 81 
black men? There is no law saying only black men can be hanged? No, it’s not that 82 
white people or other groups of people does not commit hideous crimes that does 83 
not deserve death sentences. No, but the jury acquits a white person far more easily 84 
than a black person. So here again the jury are individuals. How can you change 85 
that? This behaviour is not new; it’s not specific to India! It’s a universal 86 
phenomenon. Like who wrote, what renaissance art is? All art students study 87 
renaissance as a period in Europe, I wasn’t taught that this is renaissance art of 88 
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Europe. No we were taught this is just renaissance art of the world. But I’m sure in 89 
the Philippines their version is different. But who cares? So we have these things 90 
everywhere, what happens in the West is modern.  91 
Who put together the UN declaration of human rights? A bunch of people who were 92 
fighting each other after World War 2. What is the role of the declaration? Zero. 93 
Why is it a universal declaration? I know it has a universal meaning. It is a great 94 
declaration. It was called the Universal Declaration even before it was signed by the 95 
countries. How come it is universal then? So Europe has a hegemonic dominance 96 
that has to be universal. What else can it be? We rule the world. Like filing a caste 97 
against the upper caste, they’d be like “really, against the upper caste? But you’re 98 
such a stupid low caste yourself, filthy Dalit you dare do this”. Of course I’m not 99 
filing it, but that’s what they think. 100 
What I’m trying to say, it is not specific to India, but to the human race. But 101 
everything in India is a bit more extreme. We are 1,2 billion people. If there is one 102 
instance in Denmark, then there are 500 in India, then it’s equal.  103 
Anna-Dora: How much do you think religion plays a role in the caste system? 104 
Stalin K: Big, big, big, big, big one. Massive role. How else can you have a system 105 
that is so oppressive? Having people to admit and practice it. The idea of slavery, 106 
where Africans are shipped from Africa, to all over the world to different places is 107 
different. There was no religious background behind slavery, and that made it a lot 108 
easier to fight it. Here it intervenes with your thought of karma and has mentions in 109 
our old texts. Caste is mentioned and punishment as taught, so it is completely 110 
bound in religion, which makes it very difficult to fight. It’s almost the same as 111 
fighting religion.  112 
“To end caste system you have to end the damn religion. And therefore, I’m not 113 
going to die as a Hindu”, he wrote Doctor B. R. Armbedkar. So he turned to 114 
Buddhism. He is one of the chairpersons who drafted the constitution, and was a 115 
Dalit himself.  116 
And along with that, a million Dalits converted the same day B. R. Armbedkar did 117 
to Buddhism. But they are still discriminated, despite the change of religion. There 118 
is a story from old India where the privileged caste went to the bishop and said, 119 
“We can not sit in the same church as the Dalits”, the guy was not from India, 120 
probably Spanish or something, was completely baffled. He writes to the pope, and 121 
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the pope said, “Don’t get into the whole discussion on social divisions, run your 122 
church”. So he build a wall in the middle of the aisle in the church, and said 123 
Brahmin caste can sit of the right side, all the Sudras on the left side. They get the 124 
same service, but can’t look at each other. And this was back in 1800th century.   125 
Rasmus: Are some of the churches still separated today? 126 
Stalin K: Yeah, yeah, yeah, different churches for Dalits, different cemeteries for 127 
Dalits.  128 
Mandeep: Are there any economical benefits for the state to maintain the caste 129 
system? 130 
Stalin K: Economically, none, but political a lot. The democracy is represented by 131 
the people. And for example, if there are one thousand people represented by one 132 
person, when I’m standing for elections in my zone, then my identity matters a lot. 133 
And my qualifications, and my social background. This is why the US haven’t had 134 
a black president, and when they got one, he was more white than black, whatever. 135 
It took 150 years to get that. The identity of the candidate matters a lot in societies. 136 
One of their identities is caste, so people from the same caste feel safer electing one 137 
of their own kind. The politicians know, that if a political party knows the 138 
candidate, and if that region has a dominance of that caste, then they won’t take the 139 
risk voting for another caste. But economically it does not make sense. In the 140 
government there are reserved places for each caste, and that is 30% of the 141 
members of legislation. 142 
They are also trying to reserve 50% of the seats for women. They are there to 143 
correct the historical mistakes. 144 
Mandeep: Do you think it’s possible to break the social structure in India?  145 
Stalin K: Of course, if it wasn’t, then you wouldn’t be sitting here, and I wouldn’t 146 
be sitting here. All indications are of possibility. Obviously it is hard, but mankind 147 
have managed to break quite many social structures all around the world through 148 
history, and that builds our hope.  149 
Mandeep: Do you think the lack of education affects the caste system in India?  150 
Stalin K: Education, information and awareness are very affecting.  151 
Rasmus: Are all medias in India controlled by the state? 152 
Stalin K: Never, just for a short period. But nothing is state controlled now, but 153 
they are controlled by much more powerful things called the corporations. They are 154 
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much more powerful because, there is no accountability of citizens. Like if you 155 
have any complaints with the state, democracy or anything like that, then there are 156 
spaces for you to give your complaint and your disinterest. But for the corporations 157 
there are no spaces for that.  158 
Rasmus: Is it the same corporation that are behind it all, or is it different 159 
corporations? 160 
Stalin K: No, they are controlled by different corporations. But it’s not as bad as 161 
the US for example. In the US the corporations are controlled by 5-6 families, and 162 
in India is it probably controlled by 40 families. So its pretty centralized. Easy to 163 
figure out who is behind what.  164 
Anna-Dora: To go back to the question, do you think the media can help get rid of 165 
the caste system, run some campaigns or? 166 
Stalin K: The media, is a media right? So it has great power to discuss those issues. 167 
But the people behind the media, have the option to say this is not their problem, 168 
and can choose not to help finding a solution. The media has to report more, more 169 
critically, more intellectually. To be better socially, healthy, it will also help the 170 
economy of India. You can see the difference in Scandinavian countries versus 171 
other countries in the world. Why they are doing better economically is because of 172 
how they do socially. They are far more equal. The socialist ideal of Scandinavia is 173 
very good, but when they are comparing themselves, they only look at the 174 
economy, which is better, but not how they work socially, which could help.  175 
Anna-Dora: I read in an article that a lot of Indians use Facebook and you can see 176 
which caste they belong to by their page, is there any caste discrimination on 177 
Facebook? 178 
Stalin K: No, not really I think. But there are weird comments. One girl said she 179 
posted something about going to the public hearing “I’m going and everybody 180 
should come”. Then an Indian classmate said “Don’t talk about India if you don’t 181 
know India, the caste system is gone”, that kind of stuff. I haven’t come across any 182 
discrimination on Facebook, but there are many marriage sites on the web, 183 
matramonial.com, etc. Unfortunately they are also organised by caste. They are so 184 
much far ahead, that they are seeking same caste through the magical thing called 185 
Internet. They are taking full advantage of the 21st century technology, it’s India. 186 
That’s the true definition of India.  187 
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Rasmus: I read an article as well. It was about when Indians move to Denmark, 188 
they still seek the same caste to get married in, even though they are not practicing 189 
their religion that much anymore?  190 
Stalin K: That is a great example. That will make you understand the deep root of 191 
Caste. Great piece to write on, because they are in the perfect spot to stop using the 192 
caste system and be totally free of that, and get rid of their mother culture. But they 193 
are so deeply linked to the idea that they don’t want to do it. It is so deep within 194 
them, of who you are of your purity. When the Indian people move to, Denmark, 195 
the USA, Australia, etc., then they feel so far away from their own culture, that they 196 
want to be married into the same caste just to maintain some culture, because it is so 197 
deep in their identity. And you should know now I am generalizing. When you go 198 
into marriage, it’s your parents who are arranging it, so it wouldn’t ever be without 199 
the same caste.  200 
Mandeep: Did you see, when you were travelling India, that the castes are hidden 201 
in the more traditional states or if it’s more obvious? Or if it’s harder to find some 202 
places than others? 203 
Stalin K: Yes it is, I suppose the harshest violence is in the states with futile 204 
backgrounds, much harsher where there are many Brahmins. It’s very interesting. 205 
Certain territories are almost not using caste, for example Punjab. Everywhere 206 
Indians will go, they take their caste with them and in every religion they take it 207 
with them.  208 
Mandeep: What kind of responses did you get while you were making your film, 209 
India Untouched? Positively and negatively response from society. Were you 210 
criticized? 211 
Stalin K: I had to let go of a lot of stories. People tell me they know stories about 212 
discrimination, but sometimes I can’t define if it was discrimination or some other 213 
thing. Other stories I had to drop, was because I told the people about the project 214 
and they didn’t want to be in it. Sometimes it would compromise their protection 215 
and sometimes they said “I can’t handle this, it will be too dangerous”. I collected 216 
9000 minutes, and showed 108 minutes in the film.  217 
The overwhelming recollection I have from the filming process was that so many 218 
people wanted to talk, which is a great sign. If you see the way of the pattern I 219 
constructed the film, they are talking, not me, they wanted to talk. Sometimes it was 220 
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difficult to find stories. Sometimes I thought, “Why can it be so easy to find 221 
violations?”. While you do it, it is not pleasant, because you know all you can do at 222 
that moment is to tape it. Of course you are filing cases and calling the police etc., 223 
because I found evidences. It took four years to make.  224 
Rasmus: Were there many people refusing to be in the movie, maybe because they 225 
were afraid of being violated afterwards? 226 
Stalin K: Many, many. Sometimes by fear of violation and sometimes I wouldn’t 227 
film them because I thought they could get violated after. There was this girl, 8 228 
years old, raped twice. They were very clear she has to be in the film, her and her 229 
mom, but I thought it would be worse for the girl. And she got upset with me. She 230 
said, “this is my chance”, but I was afraid of her security.  231 
There have been a lot of changes in people lives, after the film. The Muslims were 232 
the most shocked about caste.  233 
If you don’t know about caste discrimination, then you’re not a Dalit, then you’re 234 
high caste.  235 
I didn’t copyright anything about the film. Everyone can use it. Different 236 
departments of the government have used the film to understand India better.  237 
Rasmus: Was it mostly appealing to the Indian people, or for the whole world, to 238 
acknowledge the caste system? 239 
Stalin K: Universal appeal, but it was mostly appealing to the non-Indian people. 240 
By that I mean, the people that did not understand India. I had several people that 241 
said, “I had no idea that it had happened”. Each one of the people, who didn’t know 242 
what happens, always belongs to the privileged caste. You can not be a Dalit and 243 
not know what is going on.  244 
Rasmus: The main reason, must be to dismantle the caste system? But was there 245 
some secret mission or special way to influence people, or open the eyes to the 246 
world?  247 
Stalin K: For all those who deny the existence of untouchability. The reason I made 248 
the film was to cut their denial. It was denied after my earlier film. Where I showed 249 
of one state and they said, “it wouldn’t happen in other states”. Then they refuse to 250 
go into a deeper discussion about helping this, and I get upset when people are 251 
denying it, even though they don’t know. But they don’t like the idea and then they 252 
deny it. That is why I made this film. There should be no more discussion after the 253 
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film about whether untouchability exists. 254 
Rasmus: This might be a complex question, but did you start as a movie director or 255 
an activist? 256 
Stalin K: I started doing films, and they are not about the same subject. Mostly it’s 257 
about gender and gender separation.  258 
Anna-Dora: Do you think there is a huge difference between being a Dalit or a 259 
Dalit woman?  260 
Stalin K: Then it is doubling or tripling. Much worse for Dalit women. You are 261 
under the suppression of a man, and oppressed by the society.  262 
Mandeep: How do you think the children will react to the system in a couple of 263 
generations ahead?  264 
Stalin K: Young children will contribute to a much more equal society, which will 265 
give hope in the future. They are more well educated and have more access to 266 
information.  267 
Mandeep: Do you think that untouchability and discrimination goes hand in hand 268 
with corruption? Is that one of the main reasons? 269 
Stalin K: I don’t see that connection between corruption and caste.  270 
Mandeep: How much did the British rule affect India? Were they as much divided 271 
before the British rule? 272 
Stalin K: That is giving too much credit to the British. They did contribute a lot, 273 
creating division and pockets of hatred. I can argue that they learned it from the 274 
Brahmins at that time. The British did not use religion as a tool to rule India. They 275 
were predominantly Christians. Some Indians believe the British invented the caste 276 
system. I don’t think they are smart enough for that, but they were smart enough to 277 
rule half the world, but not this. Caste is mentioned earlier so I don’t believe that.  278 
 
